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В В Е Д Е Н И Е
Н а  о т е ч е с т в е н н о м  м я с н о м  р ы н к е  о т м е ч а е т с я  т е н д е н ц и я  п е р е х о д а  
п о т р е б и т е л е й  с  з а м о р о ж е н н о г о  н а  о х л а ж д е н н о е  м я с о . В  н а с т о я щ е е  в р е м я  е г о  
д о л я  н а  р о с с и й с к о м  р ы н к е  м я с н о г о  с ы р ь я  с о с т а в л я е т  34% .
М н о г и е  с п е ц и а л и с т ы  м я с н о й  о т р а с л и  с ч и т а ю т , ч т о  а к т и в н о е  р а з в и т и е  
п о т р е б л е н и я  о х л а ж д е н н о г о  м я с а  с о х р а н и т с я  б л и ж а й ш и е  3 -4  г о д а , и н а и б о л е е  
я р к о  д и н а м и к а  б у д е т  п р о с л е ж и в а т ь с я  н а р е г и о н а л ь н о м  у р о в н е .
В  ц е л о м  и с п о л ь з о в а н и е  о х л а ж д е н н о г о  м я с а  п о з в о л и т  з н а ч и т е л ь н о  
с о к р а т и т ь  т е х н о л о г и ч е с к и е  п о т е р и , с о п р я ж е н н ы е  с  п р о ц е с с а м и  
з а м о р а ж и в а н и я  и  р а з м о р а ж и в а н и я , п о в ы с и т ь  п и щ е в у ю  и б и о л о г и ч е с к у ю  
ц е н н о с т ь  г о т о в о й  п р о д у к ц и и , с н и з и т ь  р и с к и , с в я з а н н ы е  с  
м и к р о б и о л о г и ч е с к и м и  и  о к и с л и т е л ь н ы м и  ф а к т о р а м и  и в ц е л о м  з н а ч и т е л ь н о  
п о в ы с и т ь  п о т р е б и т е л ь с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  п р о д у к т о в , п о л о ж и т е л ь н о  
п о в л и я т ь  н а  о б ъ е м ы  и х  п о т р е б л е н и я .
Н е м а л о в а ж н ы м  ф а к т о р о м  в п р о и з в о д с т в е  м я с н о й  п р о д у к ц и и  я в л я е т с я  
о с в о е н и е  н о в ы х  т е х н о л о г и й  х р а н е н и я  м я с а . Э т о  к а с а е т с я  к а к х р а н е н и я  с ы р ь я  
н а  п р о и з в о д с т в е , т а к  и  х р а н е н и я  п о л у ф а б р и к а т о в  и г о т о в о й  п р о д у к ц и и .
У п а к о в к а  я в л я е т с я  д о п о л н и т е л ь н ы м  т е х н и ч е с к и м  с р е д с т в о м ,  
п о з в о л я ю щ и м  у в е л и ч и т ь  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  х р а н е н и я  и с б е р е ч ь  к а ч е с т в о  
о х л а ж д е н н о г о  м я с а  и м я с н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в .
В а к у у м н а я  у п а к о в к а  я в л я е т с я н а с е г о д н я ш н и й  д е н ь  о д н о й  и з  н а и б о л е е  
п е р с п е к т и в н ы х  д л я  р а б о т ы  с п р о д у к т а м и  п и т а н и я . Т е х н о л о г и я  
в а к у у м и р о в а н и я  п о з в о л я е т  з н а ч и т е л ь н ы м  о б р а з о м  у в е л и ч и т ь  с р о к и  х р а н е н и я  
п р а к т и ч е с к и  в с е х  п р о д у к т о в  п и т а н и я, н а д е ж н о  з а щ и т и т ь  о т  п р о н и к н о в е н и я  
и н ф е к ц и й , п о т е р и  а р о м а т и ч е с к и х  к а ч е с т в , а т а к ж е  с о х р а н и т ь  
п р и в л е к а т е л ь н ы й в н е ш н и й  в и д.
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В а к у у м н ы е  у п а к о в о ч н ы е  у с т р о й с т в а  с е г о д н я  ш и р о к о  п р и м е н я ю т с я  в  
п р о д у к т о в ы х  м а г а з и н а х  л ю б о г о  м а с ш т а б а , в п р е д п р и я т и я х  о б щ е с т в е н н о г о  
п и т а н и я .
П о с к о л ь к у  н а  п р е д п р и я т и я х  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  п р о б л е м а  
х р а н е н и я  п р о д о в о л ь с т в и я  в т е ч е н и е  д л и т е л ь н ы х  с р о к о в  с т о и т  д о с т а т о ч н о  
о с т р о , в п о с л е д н е е  в р е м я  н а м е т и л а с ь  т е н д е н ц и я  ш и р о к о г о  и с п о л ь з о в а н и я  
в а к у у м н о й  у п а к о в к и  д л я  с о х р а н е н и я  п р о д у к т о в  п и т а н и я  в с в е ж е м  в и д е .  
П р и м е н е н и е  т а к о г о  о б о р у д о в а н и я  п о з в о л я е т  н е  т о л ь к о  э ф ф е к т и в н о  х р а н и т ь  
п р о д о в о л ь с т в и е , н о  и з н а ч и т е л ь н о  п р о д л е в а т ь  т о т  с р о к , в т е ч е н и е  к о т о р о г о  
о н о  о с т а е т с я  с в е ж и м .
Т е х н о л о г и я  п р и г о т о в л е н и я  п о л у ф а б р и к а т о в  в в а к у у м н о й  у п а к о в к е  
и з  п о л и м е р н о г о  м а т е р и а л а  я в л я е т с я о д н и м  и з о с н о в н ы х  м е т о д о в ,  
п о з в о л я ю щ и м  н е  т о л ь к о  р а ц и о н а л и з и р о в а т ь  п р о и з в о д с т в е н н ы й  п р о ц е с с ,  
н о  и о д н о в р е м е н н о  п о в ы с и т ь  к а ч е с т в о  и б е з о п а с н о с т ь  п и щ е в ы х  
п р о д у к т о в , в т о м  ч и с л е  м и к р о б и о л о г и ч е с к у ю  б е з о п а с н о с т ь . С о г л а с н о  
д а н н ы м  р я д а  и с с л е д о в а т е л е й , и с п о л ь з о в а н и е  д а н н о й  т е х н о л о г и и  п о з в о л я е т  
п о д д е р ж и в а т ь  в и т а м и н ы , б е л к и , у г л е в о д ы , ж и р ы , м а к р о - и  
м и к р о э л е м е н т ы  с ы р ь я в н а т и в н о м  с о с т о я н и и  и п р е д о х р а н я е т  п и щ у  о т  
н е ж е л а т е л ь н ы х  о р г а н о л е п т и ч е с к и х  и з м е н е н и й , п р о и с х о д я щ и х  п р и  
т р а д и ц и о н н о й  т е п л о в о й  о б р а б о т к е . П р и  в а к у у м и р о в а н и и  и з у п а к о в к и  
у д а л я е т с я  к и с л о р о д , к о т о р ы й  с п о с о б с т в у е т  р е а к ц и я м  о к и с л е н и я  и л и  
д е н а т у р а ц и и  м н о г и х  е г о  к о м п о н е н т о в. В  т о  ж е  в р е м я п о д д е р ж и в а е т с я  
с а н и т а р н о- г и г и е н и ч е с к а я  б е з о п а с н о с т ь  п р и х р а н е н и и  г о т о в о й  п р о д у к ц и и .
В  с в я з и с  э т и м  т е м а  м а г и с т е р с к о й  д и с с е р т а ц и и  п р е д с т а в л я е т с я  
а к т у а л ь н о й и п р а к т и ч е с к и з н а ч и м о й .
Ц е л ь и с с л е д о в а н и я  - о п р е д е л и т ь  в л и я н и е в а к у у м н о й  у п а к о в к и  н а  
к а ч е с т в о и б е з о п а с н о с т ь  м я с н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в н а п р е д п р и я т и и  О О О  
«О б щ е с т в е н н о е  п и т а н и е».
В  с о о т в е т с т в и и  с ц е л ь ю  п о с т а в л е н ы  с л е д у ю щ и е  з а д а ч и:
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• И з у ч и т ь  ф а к т о р ы , в л и я ю щ и е н а к а ч е с т в о  и б е з о п а с н о с т ь  м я с а  и  
м я с н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в ;
• П р о а н а л и з и р о в а т ь  и с п о л ь з о в а н и е  с о в р е м е н н о й  у п а к о в к и  д л я  х р а н е н и я  
м я с а  и м я с н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в;
• И с с л е д о в а т ь  в л и я н и е в а к у у м н о й  у п а к о в к и  н а м и к р о б и о л о г и ч е с к и е ,  
ф и з и к о - х и м и ч е с к и е  и о р г а н о л е п т и ч е с к и е п о к а з а т е л и  м я с н ы х  
п о л у ф а б р и к а т о в;
• У с т а н о в и т ь  с р о к  г о д н о с т и  д л я м я с н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  в в а к у у м н о й  
у п а к о в к е д л я п р е д п р и я т и я  О О О  « О б щ е с т в е н н о е  п и т а н и е» .
О б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я  - м я с н ы е п о л у ф а б р и к а т ы  и з с в и н и н ы  в  
в а к у у м н о й  у п а к о в к и .
П р е д м е т  и с с л е д о в а н и я  - в л и я н и е в а к у у м н о й  у п а к о в к и  н а к а ч е с т в о  
м я с н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в.
Н а у ч н а я н о в и з н а  -в п е р в ы е и з у ч е н о  в л и я н и е в а к у у м н о й  у п а к о в к и  н а  
к а ч е с т в о  м я с н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  д л я О О О  « О б щ е с т в е н н о е  п и т а н и е».
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1Литер а т у р н ы й обзо р
1.1 Кач е с т в о и без о п а с н о с т ь мяса и мя сн ы х п о л у ф а б р и к а т о в
П р о б л е м а  к а ч е с т в а  и б е з о п а с н о с т и  п р о д у к т о в  п и т а н и я  -  с л о ж н а я  
к о м п л е к с н а я  п р о б л е м а , т р е б у ю щ а я  м н о г о ч и с л е н н ы х  у с и л и й  д л я  е ё  р е ш е н и я ,  
ка к с о  с т о р о н ы  п р о и з в о д и т е л е й , с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к и х  с л у ж б ,  
г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в , так и с о  с т о р о н ы  у ч е н ы х  -  т е х н о л о г о в ,  
б и о х и м и к о в , м и к р о б и о л о г о в .
А к т у а л ь н о с т ь  п р о б л е м ы  к а ч е с т в а и б е з о п а с н о с т и  п р о д у к т о в  п и т а н и я  с  
к а ж д ы м  г о д о м  в о з р а с т а е т , в е д ь и м е н н о  о б е с п е ч е н и е  б е з о п а с н о с т и  
п р о д о в о л ь с т в е н н о г о  с ы р ь я и п р о д у к т о в  п и т а н и я я в л я е т с я о д н и м  и з о с н о в н ы х  
ф а к т о р о в, о п р е д е л я ю щ и х  з д о р о в ь е л ю д е й .
П о д  к а ч е с т в о м  п о н и м а е т с я  в с я с о в о к у п н о с т ь  с в о й с т в  п р о д у к ц и и ,  
о б у с л а в л и в а ю щ и х  е е  с о о т в е т с т в и е н о р м а т и в н о й  д о к у м е н т а ц и и ,  
т е х н о л о г и ч е с к и м  и п о т р е б и т е л ь с к и м  т р е б о в а н и я м .
К о н т р о л ь  к а ч е с т в а п р о д у к т о в  п и т а н и я, как п р а в и л о, о с н о в а н  н а  
с о ч е т а н и и  о р г а н о л е п т и ч е с к и х  и и н с т р у м е н т а л ь н ы х  (и л и  д р у г и х  
н е с е н с о р н ы х ) м е т о д о в .
Д л я о ц е н к и  к а ч е с т в а м я с а  и м я с н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  и с п о л ь з у ю т с я  
р а з л и ч н ы е п о к а з а т е л и:
• х а р а к т е р и з у ю щ и е п и щ е в у ю  ц е н н о с т ь  —  с о д е р ж а н и е  б е л к о в , ж и р а ,  
в и т а м и н о в ( о с о б е н н о  г р у п п ы  В ), у г л е в о д о в , м а к р о- и м и к р о э л е м е н т о в ;
• о р г а н о л е п т и ч е с к и е —  в н е ш н и й в и д, ц в е т, м р а м о р н о с т ь , с т р у к т у р а ,  
в к у с, з а п а х , к о н с и с т е н ц и я , с о ч н о с т ь;
• с а н и т а р н о- г и г и е н и ч е с к и е, о п р е д е л я ю щ и е б е з в р е д н о с т ь  п р о д у к т а , —  
о т с у т с т в и е  п а т о г е н н о й  м и к р о ф л о р ы, с о л е й  т я ж е л ы х  м е т а л л о в , н и т р и т а ,  
п е с т и ц и д о в  и д р у г и х  в р е д н ы х  в е щ е с т в;
• т е х н о л о г и ч е с к и е в о д о с в я з ы в а ю щ а я с п о с о б н о с т ь , к о н с и с т е н ц и я , pH,  
с о д е р ж а н и е  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и и ж и р а.
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В а ж н е й ш и м  и з  п и щ е в ы х  в е щ е с т в  я в л я ю т с я б е л к и . И м е н н о  о н и  
с о с т а в л я ю т  о с н о в у  с т р у к т у р н ы х  э л е м е н т о в  к л е т о к  и т к а н е й  о р г а н и з м а . В  
с р е д н е м  в з р о с л ы й  ч е л о в е к  н у ж д а е т с я  в п о л у ч е н и и  с  п и щ е й  1-1,2 г р а м м о в  
б е л к а  н а 1 к и л о г р а м м  в е с а  т е л а . Н о  н у ж д а е т с я  о н  н е  п р о с т о  в б е л к е, а в б е л к е  
о п р е д е л е н н о г о  с о с т а в а . Б е л к и ж и в о т н о г о  п р о и с х о ж д е н и я , в ч а с т н о с т и  б е л к и  
м я с а , п о а м и н о к и с л о т н о м у  с о с т а в у  б о л е е  с о о т в е т с т в у ю т  с т р у к т у р е  
ч е л о в е ч е с к о г о  т е л а, а з н а ч и т , б о л е е  о т в е ч а е т  п о т р е б н о с т я м  о р г а н и з м а .  
П о э т о м у  м я с о  я в л я е т с я н е о б х о д и м о й  с о с т а в л я ю щ е й  р а ц и о н а  п и т а н и я .
Н а х о д я щ и е с я  в м я с е ж и р ы с о с т а в л я ю т  б о л е е  о д н о й  т р е т и  о б щ е й  
к а л о р и й н о с т и  п и щ и  и с о д е р ж а т  в е д и н и ц е о б ъ е м а  н а и б о л ь ш е е к о л и ч е с т в о  
п о т е н ц и а л ь н о й  э н е р г и и , к о т о р а я н а к а п л и в а е т с я о р г а н и з м о м  п р и  и з б ы т к е  
п и т а н и я и р а с х о д у е т с я  и м п р и д е ф и ц и т е. К р о м е  т о г о , ж и р ы  я в л я ю т с я  
р а с т в о р и т е л е м  р я д а  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х в е щ е с т в, с п о с о б с т в у ю щ и х  
н о р м а л ь н о м у  р а з в и т и ю  о р г а н и з м а, в ч а с т н о с т и  ж и р о р а с т в о р и м ы х  в и т а м и н о в  
A, D, Е, К. С у т о ч н а я н о р м а  п о т р е б л е н и я  ж и р о в  д л я  в з р о с л о г о  ч е л о в е к а  
с о с т а в л я е т 80-100 гр а м м о в. П р и н е д о с т а т о ч н о м  с о д е р ж а н и и  в п и т а н и и  ж и р о в  
ж и р о р а с т в о р и м ы е в и т а м и н ы у с в а и в а ю т с я о р г а н и з м о м  п л о х о . И з б ы т о ч н о е  
п о т р е б л е н и е ж и р о в п р и в о д и т к о т л о ж е н и ю  ж и р а  и н а р у ш е н и ю  о б м е н а  
в е щ е с т в.
У г л е в о д о в  в м я с е с о д е р ж и т с я  в с е г о  — 1 %, н о  о н и  у ч а с т в у ю т  в  
ф е р м е н т а т и в н ы х п р о ц е с с а х , п р о т е к а ю щ и х п о с л е  у б о я  ж и в о т н о г о , в л и я ю т н а  
ф о р м и р о в а н и е в к у с а, з а п а х а и к о н с и с т е н ц и и  м я с а.
В в и т а м и н а х в х о д я щ и х  в с о с т а в м я с а, о р г а н и з м  н у ж д а е т с я  в с и л у  т о г о ,  
ч т о и х в ы р а б а т ы в а е т, а б е з н и х н е в о з м о ж н о  н о р м а л ь н о е р а з в и т и е и  
р е г у л и р о в а н и е ф и з и о л о г и ч е с к и х п р о ц е с с о в . В  м я с е г л а в н ы м о б р а з о м  
п р е д с т а в л е н ы  в и т а м и н ы г р у п п ы В.
В с о с т а в м я с а в х о д я т м и н е р а л ь н ы е в е щ е с т в а: с о е д и н е н и я  н а т р и я, ка л и я,  
кальц ия, м а г н и я, ж е л е з а , п о с т у п л е н и е к о т о р о г о , в о р г а н и з м  с  п и щ е в ы м и  
п р о д у к т а м и н е о б х о д и м о  д л я е г о р о с т а и ф у н к ц и о н и р о в а н и я.
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В  о ц е н к е  к а ч е с т в а  п р и о р и т е т н ы м и  м е т о д а м и  я в л я ю т с я  
о р г а н о л е п т и ч е с к и е .  
О р г а н о л е п т и ч е с к и й  м е т о д  б ы с т р о  и п р и  п р а в и л ь н о й  п о с т а н о в к е  
а н а л и з а  о б ъ е к т и в н о  и н а д е ж н о  д а е т  о б щ е е  в п е ч а т л е н и е  о  к а ч е с т в е  п р о д у к т о в .  
П о  о р г а н о л е п т и ч е с к и м  п о к а з а т е л я м  м я с н ы е п о л у ф а б р и к а т ы  д о л ж н ы  
с о о т в е т с т в о в а т ь  т р е б о в а н и я м , у к а з а н н ы м  в т а б л и ц е  1, 2.
Т а б л и ц а  1 — О р г а н о л е п т и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  м я с а
Н а и м е н о в а н и е
п о к а з а т е л я
П р и з н а к и  м я с а
с в е ж е г о
с о м н и т е л ь н о г о
к а ч е с т в а
н е с в е ж е г о
В н е ш н и й  в и д М я с о  с п о в е р х н о с т и  
т у ш и  и м е е т  с у х у ю  
к о р о ч к у  п о д с ы х а н и я
М я с о  с  п о в е р х н о с т и  
т у ш и  н е  п о к р ы т о  
к о р о ч к о й  и п р и л и п а е т  
к п а л ь ц а м . И н о г д а  м я с о  
с  п о в е р х н о с т и  с л е г к а  
п о к р ы т о п л е с е н ь ю
П о в е р х н о с т ь  м я с а  
и л и  с и л ь н о  
п о д с о х л а , и л и  
в л а ж н а я, л и п к а я ,  
и л и  г у с т о  п о к р ы т а  
п л е с е н ь ю
Ц в е т
Б л е д н о- р о з о в ы й  и л и  
б л е д н о- к р а с н ы й
Т е м н ы й
С е р ы й  и л и  
з е л е н о в а т ы й
М ы ш ц ы  н а  
р а з р е з е
С л е г к а  в л а ж н ы е, н е  
о с т а в л я ю т  в л а ж н о г о  
п я т н а  н а  
ф и л ь т р о в а н н о й  
б у м а г е , ц в е т  
с в о й с т в е н н ы й  
д а н н о м у  в и д у  м я с а
С л е г к а в л а ж н ы е, н е  
о с т а в л я ю т  в л а ж н о г о  
п я т н а  н а  
ф и л ь т р о в а н н о й  
б у м а г е, с л е г к а  л и п к и е,  
т е м н о - к р а с н о г о  ц в е т а .  
Д л я р а з м о р о ж е н н о г о  
м я с а- с п о в е р х н о с т и  
р а з р е з а  с т е к а е т  м я с н о й  
с о к , с л е г к а  м у т н о в а т ы й
С л е г к а  в л а ж н ы е, н е  
о с т а в л я ю т  в л а ж н о г о  
п я т н а  н а  
ф и л ь т р о в а н н о й  
б у м а г е , л и п к и е ,  
к р а с н о - к о р и ч н е в о г о  
ц в е т а. Д л я  
р а з м о р о ж е н н о г о  
м я с а - с  п о в е р х н о с т и  
р а з р е з а  с т е к а е т  
м у т н ы й  м я с н о й  с о к
К о н с и с т е н ц и я
П л о т н о е  э л а с т и ч н о е.  
П р и  н а д а в л и в а н и и  
п а л ь ц а м и  я м к а б ы с т р о  
в ы р а в н и в а е т с я
М я г к о е р ы х л о е. П р и  
П р и  н а д а в л и в а н и и  
п а л ь ц а м и я м к а  
в ы р а в н и в а е т с я н е  с р а з у
Д р я б л о е , п р и  
н а д а в л и в а н и и  
п а л ь ц а м и  я м к а н е  
в ы р а в н и в а е т с я
З а п а х
П р и я т н ы й,
х а р а к т е р н ы й д л я  
с в е ж е г о  м я с а
З а т х л ы й
Г н и л о с т н ы й
С о с т о я н и е ж и р а Б е л ы й, ж е л т о в а т ы й,  
к о н с и с т е н ц и я  т в е р д а я,  
п р и  р а з д а в л и в а н и и  
к р о ш и т с я
С с е р о в а т ы м  о т т е н к о м ,  
п р и р а з д а в л и в а н и и  
м а ж е т с я
С е р ы й, г р я з н ы й ,  
и н о г д а  п о к р ы т  
п л е с е н ь ю .  
П о в е р х н о с т ь  
с л и з и с т а я . З а п а х  
п р о г о р к л ы й .
С о с т о я н и е
с у х о ж и л и й
С у х о ж и л и я  у п р у г и е,  
п л о т н ы е, п о в е р х н о с т ь  
с у с т а в о в гл а д к а я,  
б л е с т я щ а я. У
С у х о ж и л и я  м е н е е  
п л о т н ы е, м а т о в о ­
б е л о г о  ц в е т а .  
С у с т а в н ы е
С у х о ж и л и я  
р а з м я г ч е н ы ,  
с е р о в а т о г о  ц в е т а .  
С у с т а в н ы е
О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2
Н а и м е н о в а н и е
по к а за т е л я
П р и з н а к и м я с а
с в е ж е г о
с о м н и т е л ь н о г о
ка ч е с т ва
н е с в е ж е г о
р а з м о р о ж е н н о г о мяса  
с у х о ж и л и я мягкие,  
рыхлы е, окрашенн ые  
в ярко-красный цвет
п о в е р х н о с т и сл е г к а  
покрыты с л и з ь ю
п о в е р х н о с т и  
покрыты сл и з ь ю
П р о з р а ч н о с т ь и  
а ромат б у л ь о н а
П роз рач н ый,
ароматный
Прозрач ный или  
мутноватый, с з а п а х о м,  
н е с в о й с т в е н н ы м  
с в е ж е м у б у л ь о н у
М у т н ы й, с бо л ь ш и м  
к о л и ч е с т в о м  
х л о п ь е в, с р е з к и м  
непри я тны м за п а х о м
Т а б л и ц а  2  -  О р г а н о л е п т и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  м я с н ы х  н а т у р а л ь н ы х
п о л у ф а б р и к а т о в
И а и м е н о в а н и
Х а р а к т е р и с т и к а  д л я  к у с к о в ы х  п о л у ф а б р и к а т о в
е  п о к а з а т е л я
К р у п н о к у с к о в ы е п о р ц и о н н ы е м е л к о к у с к о в ы е
В н е ш н и й  в и д
К у с к и  м я с н о й  м я к о т и  и л и  м я с о к о с т н ы е  к у с к и  с  е с т е с т в е н н ы м  и л и  
у с т а н о в л е н н ы м  с о о т н о ш е н и е м  б е с к о с т н о г о  м я с а  и  к о с т и , р а з л и ч н о й  
ф о р м ы  и  р а з м е р а , с  и с п о л ь з о в а н и е м  с о у с а / м а р и н а д а  и л и  б е з .  
П о в е р х н о с т ь  п о л у ф а б р и к а т о в  в с о у с е / м а р и н а д е  п о к р ы т а  о д н о р о д н о й  н е  
э а с с л о и в ш е й с я  м а с с о й , с  в к л ю ч е н и е м  р е ц е п т у р н ы х  и н г р е д и е н т о в .
Б е с к о с т н ы е / м я с о к о с т н  
ы е  к р у п н ы е  к у с к и  м я с а  
о т  о п р е д е л е н н о й  ч а с т и  
п о л у т у ш и  м а с с о й  
с в ы ш е  500 г,  
з а ч и щ е н н ы е  о т  
с у х о ж и л и й  и  г р у б ы х  
п о в е р х н о с т н ы х  п л е н о к ,  
с  о с т а в л е н и е м  
м е ж м ы ш е ч н о й ,  
с о е д и н и т е л ь н о й  и  
ж и р о в о й  т к а н и;  
п о в е р х н о с т ь  р о в н а я ,  
н е з а в е т р е н н а я , к р а я  
з а р а в н е н ы , м ы ш е ч н а я  
т к а н ь  у п р у г а я , б е з  
г л у б о к и х  н а д р е з о в  ( н е  
б о л е е  10 м м); в  
п а н и р о в к е  (п о к р ы т ы  
п а н и р о в о ч н ы м  
и н г р е д и е н т о м , с м е с ь ю  
п а н и р о в о ч н ы х  
и н г р е д и е н т о в  и л и  
д е к о р а т и в н о й  с м е с ь ю  
п р я н о с т е й ) и л и  б е з
Б е с к о с т н ы е / м я с о к о с т н  
ы е к у с к и  м я с а ,  
н е п р а в и л ь н о й  о к р у г л о й  
и л и
о в а л ь н о п р о д о л г о в а т о й  
ф о р м ы , м а с с о й  о т  70  г  
д о  1000 г  
в к л ю ч и т е л ь н о ,  
н а р е з а н н ы е  в  
п о п е р е ч н о м  
н а п р а в л е н и и  к  
р а с п о л о ж е н и ю  
м ы ш е ч н ы х  в о л о к о н ; с  
о с т а в л е н и е м  
п о в е р х н о с т н о й  п л е н к и ,  
м е ж м ы ш е ч н о й  
ж и р о в о й  и
с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и;  
в п а н и р о в к е  (п о к р ы т ы  
п а н и р о в о ч н ы м  
и н г р е д и е н т о м , с м е с ь ю  
п а н и р о в о ч н ы х  
и н г р е д и е н т о в  и л и  
д е к о р а т и в н о й  с м е с ь ю  
п р я н о с т е й ) и л и  б е з
Б е с к о с т н ы е / м я с о к о с т н  
ы е  к у с к и  м я с а  с  м а с с о й  
о т  10 д о  500  г  
в к л ю ч и т е л ь н о .  
П о в е р х н о с т ь  н е  
з а в е т р е н н а я , м ы ш е ч н а я  
т к а н ь  у п р у г а я , б е з  
с у х о ж и л и й , г р у б о й  
с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и  
и  р а з д р о б л е н н ы х  
к о с т о ч е к
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1
Н а и м е н о в а н и е
п о к а з а т е л я
Х а р а к т е р и с т и к а д л я  к у с к о в ы х  п о л у ф а б р и к а т о в
К р у п н о к у с к о в ы е
п о р ц и о н н ы е
м е л к о к у с к о в ы е
В и д  н а с р е з е
Н а  с р е з е  ф а р ш и р о в а н н о г о и з д е л и я  в и д н о  
о б о л о ч к у  и л и п о к р ы т и е, п р е д с т а в л я ю щ е е с о б о й  
п л а с т  м я с н о й  м я к о т и, и н а ч и н к у и з с м е с и  
р е ц е п т у р н ы х  и н г р е д и е н т о в
Ц в е т
С в о й с т в е н н ы й  ц в е т у и с п о л ь з у е м о г о  в д а н н о м  н а и м е н о в а н и и  
п о л у ф а б р и к а т а  м я с н о г о  сыр ья, с у ч е т о м  и с п о л ь з у е м ы х  р е ц е п т у р н ы х  
к о м п о н е н т о в , в т о м  ч и с л е п р я н о с т е й, с о у с о в , м а р и н а д о в и п а н и р о в к и,  
п р е д у с м о т р е н н ы х  р е ц е п т у р о й
З а п а х, в к у с* Х а р а к т е р н ы е д л я д о б р о к а ч е с т в е н н о г о  м я с а и л и с в о й с т в е н н ы е д а н н о м у  
н а и м е н о в а н и ю  п о л у ф а б р и к а т а, с у ч е т о м  и с п о л ь з у е м ы х  р е ц е п т у р н ы х  
к о м п о н е н т о в, в т о м  ч и с л е п р я н о с т е й, с о у с о в , м а р и н а д о в и п а н и р о в к и,  
п р е д у с м о т р е н н ы х  р е ц е п т у р о й; б е з п о с т о р о н н и х  п р и в к у с а и з а п а х а
* В к у с п о л у ф а б р и к а т а  о ц е н и в а ю т п о с л е т е р м и ч е с к о й  о б р а б о т к и .
О р г а н о л е п т и ч е с к и е п о к а з а т е л и м о г у т  ук а з ы в а т ь н а с в е ж е с т ь  м я с а,  
с т е п е н ь р а з в и т и я а в т о л и т и ч е с к и х п р о ц е с с о в , п р о х о д я щ и х  п р и х р а н е н и и ,  
х а р а к т е р и г л у б и н у ра з в и т и я м и к р о б и о л о г и ч е с к и х п р о ц е с с о в .
О б ы ч н о гн и л о с т н а я п о р ч а на ч и н а е т с я с п о в е р х н о с т и , а  з а т е м  п р о н и к а е т  
в т о л щ у  м я с а, п р и ч е м с к о р о с т ь п о р ч и з а в и с и т о т т е м п е р а т у р ы и в л а ж н о с т и  
о к р у ж а ю щ е й с р е д ы, со с т о я н и я п о в е р х н о с т и, г и с т о л о г и ч е с к о й  с т р у к т у р ы  и  
в и д а б а к т е р и й, в о з б у ж д а ю щ и х  г н и л о с т н ы й р а с п а д.
В  р е з у л ь т а т е р аз в и т и я г н и л о с т н ы й м и к р о ф л о р ы п р о и с х о д и т  р а с п а д  
б е л к а с о б р а з о в а н и е м как п е р в и ч н ы х, так и вт о р и ч н ы х  п р о д у к т о в г и д р о л и з а ,  
о к а з ы в а ю щ и х с у щ е с т в е н н о е вли я н и е н а о р г а н о л е п т и ч е с к и е п о к а з а т е л и и  
п и щ е в у ю  ц е н н о с т ь мяса.
В х о д е  п р е в р а щ е н и я б е л к о в ы х в е щ е с т в в м я с е н а к а п л и в а ю т с я  
к а р б о н о в ы е ж и р н ы е (ук с у с н а я, масля ная, м у р а в ь и н а я) и о к с и к и с л о т ы,  
ам и ны, а л ь д е г и д ы, а та к ж е н е о р г а н и ч е с к и е с о е д и н е н и я  ( Н 20, NH3, С 02, N2,  
H2S) и ве щ е с т в а, и з м е н я ю щ и е вку с и з а п а х (ф е н о л , к р е з о л, и н д о л , ск а т о л,  
м е р к а п т а н). Би о л о г и ч е с к а я ц е н н о с т ь м я с а п а д а е т з а с ч е т р а с п а д а б е л к о в ы х  
ве щ е с т в. П р о ц е с с г н и л о с т н о й п о р ч и ч а с т и ч н о за т р а г и в а е т и л и п и д н у ю  
фракцию.
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И з м е н е н и е ц ве т а о б у с л о в л е н о о б р а з о в а н и е м м е т- и с у л ь ф о м и о г л о б и н а,  
п о я в л е н и е м п и г м е н т а ц и и ж е л т о- з е л е н о г о ц в е т а и о б е с ц в е ч е н н ы х уч а с т к о в  
п о д  в о з д е й с т в и е м п е р е к и с и в о д о р о д а и с п е ц и ф и ч е с к и х пиг м е н т о в,  
в ы д е л я е м ы х н е к о т о р ы м и мик р о о р г а н и зм а м и. К о н с и с т е н ц и я мяса  
у х у д ш а е т с я , во з р а с т а е т е г о рыхлость.
И с п о р т и в ш е е с я м я с о м о ж е т стать пр и ч и н о й п и щ е в ы х отр авлений:  
т о к с и к о и н ф е к ц и й, во з н и к а ю щ и х в рез у л ь т а т е у п о т р е б л е н и я п р о д у к т а,  
с о д е р ж а щ е г о сал ьм о н е л л ы, кише ч н у ю, д и з е н т е р и й н у ю па л о ч к у и п р о т е й, и  
и н т о к с и к а ц и й, в с л е д с т в и е наличия в п р о д у к т а х ядо в ( то к с и н о в), выд е л яе м ы х  
н е к о т о р ы м и вид а м и мик р о о р г а н и зм о в (стафилок ок ки, ст репт ок окки, палочка  
б о т у л и н у с) в п р о ц е с с е и х дея т ел ь но ст и.
О д н и м и з быс т р ы х м е т о д о в оп р е д е л е н и я св е ж е с т и мяса является  
р а з р а б о т а н н ы й во В Н И И М П е м е т о д ги с т о л о г и ч е с к о г о ана лиза, который в  
с о ч е т а н и и с ор г а н о л е п т и ч е с к и м и показателями п о з в о л я е т в т е ч е н и е 40-60  
м и н по л у ч и т ь п о л н о е п р е д с т а в л е н и е о со с т о я н и и и с т е п е н и св е ж е с т и мяса.
Рез у л ь т а т ы ги с т о л о г и ч е с к о г о анализа отличаю тся вы с о к о й  
д о с т о в е р н о с т ь ю , в це л о м ряд е случае в и х м о ж н о до п о л н и т ь да н н ы м и  
ф и з и к о-х и м и ч е с к и х, би о х и м и ч е с к и х, о р г а н о л е п т и ч е с к и х ,
м и к р о б и о л о г и ч е с к и х и д р у г и х исс л е д о ва н и й.
Г и с т о л о г и ч е с к и й м е т о д позв о л яе т п р о в о д и т ь и с с л е д о в а н и я  
п о в е р х н о с т н ы х и глу б и н н ы х сл о е в мяса ра з д е л ь н о и та ким о б р а з о м  
у с тан ав ли вать лока л и за цию изм е н е н и й и увязывать и х с и з м е н е н и е м  
о п р е д е л е н н ы х с тр у к т у р мышечной ткани мяса.
М е т о д г и с т о л о г и ч е с к о г о анализа мяса п о з в о л я е т о п р е д е л я т ь нача л о  
с н и ж е н и я каче ства мяса в результат е во з д е й с т в и я гн и л о с т н о й мик р о ф л о р ы  
н а 3-4 дня ран ьш е, че м в нем обн а р у ж а т с я о р г а н о л е п т и ч е с к и е и ф и з и к о ­
х и м и ч е с к и е признаки порчи. При эт о м в п о в е р х н о с т н ы х  с л о я х мя с а в м е с т а х  
развития гн и л о с т н о й микрофлоры четко выявляются и з м е н е н и я стр укт ур ы  
м ы ш е ч н о й и с о е д и н и т е л ь н о й тканей. При х о р о ш и х ор г а н о л е п т и ч е с к и х
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п о к а з а т е л я х  т а к о е  м я с о  о т н о с я т  п о г и с т о л о г и ч е с к и м  п о к а з а т е л я м  к с в е ж е м у ,  
н о  н е  п о д л е ж а щ е м у  д л и т е л ь н о м у  х р а н е н и ю  и т р а н с п о р т и р о в а н и ю .
Г  и г и е н и ч е с к и е  н о р м а т и в ы  п о м и к р о б и о л о г и ч е с к и м  п о к а з а т е л я м  
б е з о п а с н о с т и  и п и щ е в о й  ц е н н о с т и  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в  в к л ю ч а ю т  с л е д у ю щ и е  
г р у п п ы  м и к р о о р г а н и з м о в:
-  с а н и т а р н о- п о к а з а т е л ь н ы е, к к о т о р ы м  о т н о с я т с я: к о л и ч е с т в о
м е з о ф и л ь н ы х  а э р о б н ы х  и ф а к у л ь т а т и в н о- а н а э р о б н ы х  м и к р о о р г а н и з м о в ,  
б а к т е р и и  г р у п п ы  к и ш е ч н ы х  п а л о ч е к- Б Г К П , б а к т е р и и  с е м е й с т в а  
Enterobacteriaceae, э н т е р о к о к к и;
-  у с л о в н о- п а т о г е н н ы е м и к р о о р г а н и з м ы , к к о т о р ы м  о т н о с я т с я: Е. coli,  
S. aureus, б а к т е р и и р о д а  Proteus, В. cereus и с у л ь ф и т р е д у ц и р у ю щ и е  
к л о с т р и д и и , Vibrio parahaemolyticus;
-  п а т о г е н н ы е м и к р о о р г а н и з м ы , в т.ч. с а л ь м о н е л л ы  и L isteria 
monocytogenes, б а к т е р и и  р о д а  Yersinia;
м и к р о о р г а н и з м ы  п о р ч и - д р о ж ж и  и п л е с н е в ы е г р и б ы , м о л о ч н о к и с л ы е  
м и к р о о р г а н и з м ы ;
^  м и к р о о р г а н и з м ы  з а к в а с о ч н о й м и к р о ф л о р ы  и п р о б и о т и ч е с к и е  
м и к р о о р г а н и з м ы  —  в п р о д у к т а х  с н о р м и р у е м ы м  у р о в н е м  
б и о т е х н о л о г и ч е с к о й  м и к р о ф л о р ы  и в п р о б и о т и ч е с к и х  п р о д у к т а х .
М и к р о б и о л о г и ч е с к и е п о к а з а т е л и д л я м я с а и м я с о п р о д у к т о в  
п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е 3.
Т а б л и ц а  3 - М и к р о б и о л о г и ч е с к и е п о к а з а т е л и
Количество  
мезофильных  




КОЕ в 1 г, не более
Масса продукта, г в котором не  
допускаются





































































Мяса и мясные продуктов 1 х Ю3 1,0
- 1,0 0,1 25
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П о к а з а т е л и  б е з о п а с н о с т и  м я с н о й  п р о д у к ц и и , п о л у ф а б р и к а т о в  и с ы р о г о  
м я с а  с т р о г о  р е г л а м е н т и р у ю т с я  с о о т в е т с т в у ю щ и м и  с и с т е м а м и  м е н е д ж м е н т а ,  
с а н и т а р н о- г и г и е н и ч е с к и м и  н о р м а т и в а м и  и п р а в и л а м и . С у щ е с т в у ю т  е д и н ы е  
н о р м ы , к о т о р ы е о п р е д е л я ю т  с т е п е н ь  и в о з м о ж н о с т ь  с о д е р ж а н и я  в м я с е  
о п а с н ы х  и в р е д н ы х  в е щ е с т в  д л я р а з л и ч н ы х  в и д о в  и с о р т о в  м я с н ы х  п р о д у к т о в
-  р а д и о н у к л и д о в , н и т р о з а м и н о в , п е с т и ц и д о в , а н т и б и о т и к о в  и д р у г и х  
т о к с и ч н ы х  э л е м е н т о в .
Д л я м я с а, в т о м  ч и с л е п о л у ф а б р и к а т о в, п а р н ы х, о х л а ж д е н н ы х ,  
п о д м о р о ж е н н ы х  и з а м о р о ж е н н ы х , у с т а н о в л е н ы  е д и н ы е н о р м ы  с о д е р ж а н и я  
т о к с и ч н ы х  э л е м е н т о в  (с в и н е ц , мышья к, к а д м и й, р т у т ь,  м е д ь , ц и н к);  
а н т и б и о т и к о в; п е с т и ц и д о в  (ге к с а х л о р ц и к л о г е к с а н  —  а- , Ь-, g-и з о м е р ы , Д Д Т  
и  е г о  м е т а б о л и т ы ), т а к ж е н о р м ы п о с о д е р ж а н и ю  р а д и о н у к л и д о в  ( ц е з и я -137  
и  с т р о н ц и я-90).
У п р а в л е н и е к а ч е с т в о м в н а с т о я щ е е в р е м я п р и о б р е л о  ш и р о к у ю  
р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  в м и р е и с т а л о  с р е д с т в о м  у с п е ш н о г о  
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а. С и с т е м а  у п р а в л е н и я к а ч е с т в о м з а н и м а е т о д н о  и з  
в а ж н е й ш и х  м е с т  в у п р а в л е н и и о р г а н и з а ц и е й, н а р я д у  с  у п р а в л е н и е м  
ф и н а н с а м и , п р о и з в о д с т в о м , с н а б ж е н и е м , п е р с о н а л о м  и п р. Н а и б о л е е  
п р и е м л е м о й  ф о р м о й  с и с т е м н о г о п о д х о д а  к о б е с п е ч е н и ю  б е з о п а с н о с т и  
п р о и з в о д с т в а  п и щ е в ы х п р о д у к т о в яв л я е т с я с и с т е м а  у п р а в л е н и я н а о с н о в е  
п р и н ц и п о в Х А С С П , так как о н а д е л а е т у п о р  н е п о с р е д с т в е н н о  н а п р о ц е с с н ы й  
к о н т р о л ь с ц е л ь ю  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  и к а ч е с т в а п р о д у к ц и и . С и с т е м а  
Х А С С П  (HACCP-Hazard Analysis and Critical Control P oint), р у с с к и й  
э к в и в а л е н т -  А н а л и з Р и с к о в и К р и т и ч е с к и е К о н т р о л ь н ы е Т о ч к и, я в л я е т с я  
х о р о ш е й  м о д е л ь ю  д л я у п р а в л е н и я к а ч е с т в о м и б е з о п а с н о с т ь ю  п р о д у к ц и и  н а  
п и щ е в ы х  п р е д п р и я т и я х, у с п е ш н о  п р и м е н я е м о й в б о л ь ш и н с т в е э к о н о м и ч е с к и  
р а з в и т ы х с т р а н а х м и р а, г д е в н е д р е н и е д а н н о й  с и с т е м ы  н о с и т  о б я з а т е л ь н ы й  
х а р а к т е р, о б у с л о в л е н н ы й  з а к о н о м.
О д н и м  и з о с н о в н ы х  п р и н ц и п о в с и с т е м ы Х А С С П  яв л я е т с я о ц е н к а  
р и с к о в, х а р а к т е р н ы х д л я п р о и з в о д с т в а и с в о е в р е м е н н о е п р е д о т в р а щ е н и е
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у г р о з ы . Д л я  о ц е н к и  р и с к а  и п о с л е д у ю щ е г о  у с т а н о в л е н и я  к о р р е к т и р у ю щ и х  
м е р о п р и я т и й  д л я  у п р а в л е н и я  к а ч е с т в о м  п р о д у к ц и и  в с и с т е м е  Х А С С П  д л я  
к а ж д о г о  к о н к р е т н о г о  п р е д п р и я т и я  п р е д у с м а т р и в а е т с я  р а з р а б о т к а  п р о г р а м м  
у с т а н о в л е н и я  к р и т и ч е с к и х  к о н т р о л ь н ы х  т о ч е к . О н и  о п р е д е л е н ы  с у ч е т о м  
м е т о д и ч е с к и х  р е к о м е н д а ц и й  н а о с н о в а н и и  р а з л и ч н ы х  б и о л о г и ч е с к и х ,  
х и м и ч е с к и х , ф и з и ч е с к и х  ф а к т о р о в, о б у с л о в л е н н ы х  о с о б е н н о с т я м и  м я с н о г о  
с ы р ь я и  с п о с о б н ы х  с о з д а т ь  у г р о з у  з д о р о в ь ю  н а с е л е н и я  и л и  н а н е с т и  в р е д  п р и  
о т с у т с т в и и  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  к о н т р о л я.
В н е д р е н и е  н а п р е д п р и я т и и  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  к а ч е с т в о м  н а о с н о в е  
п р и н ц и п о в  Х А С С П  п о з в о л я е т:
- о  б е с п е ч и т ь  в ы п у с к  б е з о п а с н о й  п р о д у к ц и и  с т а б и л ь н о г о  к а ч е с т в а  з а  
с ч е т  с и с т е м н о г о  к о н т р о л я н а в с е х  э т а п а х  п р о и з в о д с т в а;
- п о в ы с и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с т в а  з а  с ч е т  с о к р а щ е н и я о б ъ е м а  
б р а к а;
- у к р е п и т ь  д о в е р и е  п о т р е б и т е л е й  к к а ч е с т в у  и б е з о п а с н о с т и  
в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и  и п о в ы с и т ь и м и д ж  п р е д п р и я т и я;
- п о в ы с и т ь о т в е т с т в е н н о с т ь  п е р с о н а л а з а  в ы п у с к п р о д у к ц и и  в ы с о к о г о  
к а ч е с т в а  п у т е м  ч е т к о г о  р а с п р е д е л е н и я о б я з а н н о с т е й  и  в з а и м о з а м е н я е м о с т и;
- п о в ы с и т ь у в е р е н н о с т ь  р у к о в о д с т в а  п р е д п р и я т и я в в ы п у с к е б е з о п а с н о й  
п р о д у к ц и и  с т а б и л ь н о г о к а ч е с т в а з а  с ч е т  р а з р а б о т к и  д е й с т в е н н ы х  
п р е д у п р е д и т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й;
В н е д р е н и е  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я к а ч е с т в о м н а п р е д п р и я т и и  п о з в о л я е т  
н е т о л ь к о  г а р а н т и р о в а т ь к а ч е с т в о и б е з о п а с н о с т ь  в ы п у с к а е м о й п р о д у к ц и и ,  
н о  и о п т и м и з и р о в а т ь п р о и з в о д с т в о, т е м с а м ы м выявляя  и у м е н ь ш а я  
н е о п р а в д а н н ы е зат р а т ы.
д л я п р е д п р и я т и й п и щ е в о й п р о м ы ш л е н н о с т и я в л я е т с я о б я з а т е л ь н ы м  
у с л о в и е м  п о с т а в о к п р о д у к ц и и в т о р г о в у ю  с е т ь, та к и м о б р а з о м ,  
п р о и з в о д и т е л и г а р а н т и р у ю т д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ь  с в о е г о  то в а р а.
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1.2 Микробиология мяса и мясных полуфабрикатов
М я с о  я в л я е т с я о ч е н ь  б л а г о п р и я т н о й  с р е д о й  д л я  р а з в и т и я м н о г и х  
м и к р о о р г а н и з м о в. К а ч е с т в о и э п и д е м и о л о г и ч е с к а я б е з о п а с н о с т ь  м я с а  
з а в и с я т о т м н о г и х  ф а к т о р о в: з д о р о в ь я ж и в о т н о г о  и у с л о в и й  е г о с о д е р ж а н и я ,  
т р а н с п о р т и р о в к и, т е х н о л о г и и  п е р в и ч н о й п е р е р а б о т к и, а т а к ж е п о с л е д у ю щ и х  
п р о ц е с с о в  х о л о д и л ь н о й  о б р а б о т к и и х р а н е н и я мя с а.
У  б о л ь н о г о  ж и в о т н о г о м я с о м о ж е т и н ф и ц и р о в а т ь с я п р и ж и з н е н н о.  
П р и ж и з н е н н о е о б с е м е н е н и е  м и к р о б а м и о р г а н о в и т к а н е й  п р о и с х о д и т  у  
ж и в о т н ы х, б о л ь н ы х и н ф е к ц и о н н ы м и з а б о л е в а н и я м и, ил и п р и с н и ж е н и и  
с о п р о т и в л я е м о с т и  о р г а н и з м а в р е з у л ь т а т е у т о м л е н и я, г о л о д а н и я, тр а в м ы и  
т .п. О б с е м е н е н и е  м я с а з д о р о в ы х ж и в о т н ы х м о ж е т  п р о и с х о д и т ь в р е з у л ь т а т е  
н а р у ш е н и я са н и т а р н ы х правил во время у б о я , п о с л е д у ю щ е й  п е р е р а б о т к и,  
т р а н с п о р т и р о в к и и хр а н е н и я. Бактериальная о б с е м е н е н н о с т ь  м я с а о с о б е н н о  
б ы с т р о в о з р а с т а е т п р и п л о х о м обе с к р о в л и в а н и и ту ш и.
П р и н а р у ш е н и и у с л о в и й х р а н е н и я м я с о и мя с н ы е п р о д у к т ы б ы с т р о  
п о д в е р г а ю т с я м и к р о б и а л ь н о й по р ч е, м о г у т разв ив аться  ра з л и ч н ы е п о р о к и:  
г н и е н и е, о с л и з н е н и е, п л е с н е в е н и е, пигм ент аци я и д р.  М я с о и м я с н ы е  
п р о д у к т ы ч а с т о становя тся п р и чи но й мик р о б н ы х п и щ е в ы х о тр а в л е н и й.
М я с о и мяс н ы е про д у к т ы, пол у ч е н н ы е о т б о л ь н ы х ж и в о т н ы х и н е  
п р о ш е д ш и е об е з в р е ж и в а н и я, м о г у т стать пр и ч и н о й за б о л е в а н и я л ю д е й  
с а л ь м о н е л л е з о м и зо о н о з н ы м и инф ек ци ям и —  си б и р с к о й я з в о й,  
б р у ц е л л е з о м, ящ у р о м и др.
С в е ж е е п а р н о е м яс о зд о р о в ы х живо т н ых о б с е м е н е н о  н е з н а ч и т е л ь н о. В  
о х л а ж д е н н о м мя с е ч и с л о микр обов возрастает. При зам о р а ж и в а н и и м я с а  
п р о и с х о д и т о тм и р а н и е микрофлоры п о в е р х н о с т н ы х сл о е в , но в г л у б и н е э т о т  
п р о ц е с с и д е т за м е д л е н н о. Изв ес т н о, что м н о г и е мик ро о р г а н из м ы, в т о м  
ч и с л е сальмонеллы, сохр а н я ю т ж и з н е с п о с о б н о с т ь в м о р о ж е н о м мясе. При  
р азм ор аж ив ании мяса микроорганизмы начинают и н т е н с и в н о разм ножат ьс я.
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П р и  и з г о т о в л е н и и  м я с н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  к о л и ч е с т в о  
м и к р о о р г а н и з м о в  в м я с е  у в е л и ч и в а е т с я . С т е п е н ь  о б с е м е н е н и я  и у с л о в и я  д л я  
р а з в и т и я  м и к р о о р г а н и з м о в  п р я м о п р о п о р ц и о н а л ь н ы  с т е п е н и  и з м е л ь ч е н и я  
м я с а .
М я с о , п о л у ч е н н о е  п р и у б о е  з д о р о в ы х , у п и т а н н ы х , н е у т о м л е н н ы х  
ж и в о т н ы х  с с о б л ю д е н и е м  с а н и т а р н ы х  и т е х н о л о г и ч е с к и х  т р е б о в а н и й ,  
о б ы ч н о  с о д е р ж и т  м и к р о о р г а н и з м ы  т о л ь к о н а п о в е р х н о с т и , ч т о  с в я з а н о  с  
э к з о г е н н ы м  о б с е м е н е н и е м  в п р о ц е с с е  р а з д е л к и  т у ш и . К о л и ч е с т в о  
м и к р о о р г а н и з м о в  в м я с е з а в и с и т о т у р о в н я  с а н и т а р н о г о  с о с т о я н и я  
п р о и з в о д с т в а . П р и д о л ж н о м  с а н и т а р н о м  с о с т о я н и и  н а п о в е р х н о с т и  м я с а  
о б н а р у ж и в а ю т  н е с к о л ь к о т ы с я ч - д е с я т к и  т ы с я ч м и к р о б н ы х  к л е т о к. П р и  
н и з к о м  у р о в н е  с а н и т а р н о г о  с о с т о я н и я к о л и ч е с т в о  м и к р о о р г а н и з м о в  н а 1 с м  
п о в е р х н о с т и  м я с н ы х  т у ш  м о ж е т  д о с т и г а т ь 500 ты с я ч к л е т о к и б о л е е .
К а ч е с т в е н н ы й  с о с т а в  м и к р о ф л о р ы  с в е ж е г о  м я с а  м н о г о о б р а з е н .  
Б о л ь ш у ю  ч а с т ь м и к р о ф л о р ы  с о с т а в л я ю т м и к р о о р г а н и з м ы  к о ж н ы х  п о к р о в о в  
и  ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о г о  тр а кт а, к о т о р ы е я в л я ю т с я о с н о в н ы м и  и с т о ч н и к а м и  
м и к р о б н о г о  о б с е м е н е н и я  м я с а в п р о ц е с с е е г о в ы р а б о т к и. О б н а р у ж и в а ю т с я  
к о к к о в ы е ф о р м ы  б а к т е р и й, б а к т е р и и г р у п п ы к и ш е ч н о й  п а л о ч к и, г н и л о с т н ы е  
с п о р о о б р а з у ю щ и е  б а к т е р и и, н е с п о р о о б р а з у ю щ и е  г р а м о т р и ц а т е л ь н ы е  
п а л о ч к и, п л е с н е в ы е г р и б ы, д р о ж ж и. И н о г д а  м о ж н о  о б н а р у ж и т ь  с а л ь м о н е л л ы  
и д р у г и е п а т о г е н н ы е м и к р о о р г а н и з м ы. О б с е м е н е н н о с т ь  к о ж н о г о  п о к р о в а  
с в и н е й  п р е д с т а в л е н о в т а б л и ц е 4.
Т а б л и ц а  4 -  П о к а з а т е л и ч а с т о т ы о б с е м е н е н и я  к о ж н о г о  п о к р о в а с в и н е й  в  
з а в и с и м о с т и  о т в и д а м и к р о о р г а н и з м о в
В и д  м и к р о о р г а н и з м а
О б с е м е н е н и е  к о ж н о г о  п о к р о в а  с в и н е й
С п о р о в ы е  г н и л о с т н ы е  б а к т е р и и 1 0 0  %
К и ш е ч н а я  п а л о ч к а 6 0 %
К о к к о в ы е  б а к т е р и и 5 8 %
Б а к т е р и и  р о д а  п р о т е у с 5 5 %
С а л ь м о н е л л ы 2 6 ,6  %
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Д л я  р а з в и т и я  и  р а з м н о ж е н и я  м и к р о о р г а н и з м о в  в м я с н о м  с ы р ь е  в а ж н ы  
у с л о в и я , в к о т о р ы х  п р о х о д и т  т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с , п р е ж д е  в с е г о  э т о  
т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  и с а м о г о  с ы р ь я. Д л я  р о с т а  м и к р о о р г а н и з м о в  
н е о б х о д и м ы  б л а г о п р и я т н ы е  т е м п е р а т у р н ы е  п а р а м е т р ы , р а з л и ч н ы е  д л я  
р а з н ы х  в и д о в  м и к р о о р г а н и з м о в  (т а б л и ц а  5).
Т а б л и ц а  5 - Б л а г о п р и я т н ы е  т е м п е р а т у р ы  д л я  р а з в и т и я  м и к р о о р г а н и з м о в  в  





+ 12 Bacillus cereus
+10 Bacillus, Clostridium, C. botulium А, В, С
+7 Proteus, Escherichia, Staphylococcus aureus
+5 Salmonella, Micrococcus
+3 C. botulinum E, Citrobacter
+2 Lactobacillus sakei, L. curvatus, Leuconostoc
0 Aeromonas hydrophila, Shewanella, Moraxella, 
Acinetobacter, Klebsiella, Enterobacter, Yersinia enterocolitica, 
Serratia liquefaciens, Listeria monocytogenes, Pseudomonas 
fluorescens, Pseudomonas fragi, Lactobacillus Enterococcus, 
Camobacterium, Brochthrix thermosphacta, дрожжи и п лесневые
З н а ч и м о е  в л и я н и е н а  т е х н о л о г и ч е с к и е  с в о й с т в а  и к а ч е с т в а  о к а з ы в а е т  
pH м я с а. Б о л ь ш и н с т в о  м и к р о о р г а н и з м о в  а к т и в н о р а з м н о ж а ю т с я  п р и  pH  
б л и з к и м  к 7.
В  п р о д у к т а х  с  о ч е н ь  н и з к и м  pH (< 3,7) с п о с о б н ы  р а з в и в а т ь с я  т о л ь к о  
м о л о ч н о к и с л ы е  б а к т е р и и  и н е к о т о р ы е в и д ы  д р о ж ж е й  и п л е с е н е й .  
М и н и м а л ь н ы й  pH д л я о с н о в н ы х  б а к т е р и й , в ы з ы в а ю щ и х  п о р ч у  м я с а  
п р и б л и ж е н  к 5.
П р и  з н а ч е н и я х  pH н и ж е м и н и м а л ь н о г о  н е к о т о р ы е  м и к р о о р г а н и з м ы  
б ы с т р о  п о г и б а ю т , в т о  в р е м я как д р у г и е  м о г у т  п р о д о л ж а т ь  с у щ е с т в о в а т ь  в  
т е ч е н и е  ж и з н е н н о г о  ц и к л а п р о д у к т а . С у щ е с т в е н н о е  о г р а н и ч е н и е  р о с т а  
г н и л о с т н о й  м и к р о ф л о р ы  н а б л ю д а е т с я  п р и  pH н и ж е  4,5, Н о  и з- з а  и з м е н е н и й  
ф у н к ц и о н а л ь н о- т е х н о л о г и ч е с к и х  с в о й с т в  и, как с л е д с т в и е , у х у д ш е н и я  
о р г а н о л е п т и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й , м я с н ы е и з д е л и я  с т а к и м  н и з к и м  з н а ч е н и е м  
pH н е в ы р а б а т ы в а ю т с я.
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П о э т о м у  о б е с п е ч е н и е  б е з о п а с н о с т и  м я с о п р о д у к т о в  т о л ь к о  в р е з у л ь т а т е  
с н и ж е н и я  э т о г о  п о к а з а т е л я н е в о з м о ж н о .
О с н о в н о й  м е т о д  п р е д о т в р а щ е н и е м и к р о б и о л о г и ч е с к о й  п о р ч и  м я с а п р и  
х р а н е н и и  - э т о  п р и м е н е н и е н и з к и х т е м п е р а т у р.
М я с о  х р а н я т в о х л а ж д е н н о м  и з а м о р о ж е н н о м  в и д е. В  о х л а ж д е н н о м  и  
м о р о ж е н о м  м я с е в п р о ц е с с е  х р а н е н и я п р о и с х о д я т  и з м е н е н и я  
к о л и ч е с т в е н н о г о  и к а ч е с т в е н н о г о с о с т а в а м и к р о ф л о р ы.
О х л а ж д е н н ы м  с ч и т а е т с я м я с о, с о х р а н я е м о е н е п р о д о л ж и т е л ь н о е в р е м я  
( д о  3 н е д е л ь) п р и т е м п е р а т у р е 0-4°С. Т е м п е р а т у р а 4- 2°С с в и д е т е л ь с т в у е т о  
с р е д н е м  о х л а ж д е н и и , 2-0°С -  о х о р о ш е м.
М и к р о ф л о р а м я с а, п о с т у п а ю щ е г о н а х р а н е н и е в камер ы о х л а ж д е н и я ,  
р а з н о о б р а з н а  п о с о с т а в у и о б ы ч н о п р е д с т а в л е н а м е з о ф и л а м и, т е р м о ф и л а м и  и  
п с и х р о ф и л а м и , т о е с т ь м и к р о о р г а н и з м а м и, и м е ю щ и м и  н е о д и н а к о в ы е  
т е м п е р а т у р н ы е п р е д е л ы р о с т а.
Н а т е р м о ф и л ь н ы е и м е з о ф и л ь н ы е м и к р о о р г а н и з м ы н и з к и е  
т е м п е р а т у р ы о к а з ы в а ю т з н а ч и т е л ь н о е у г н е т а ю щ е е д е й с т в и е. Т е р м о ф и л ы  и  
ч а с т ь м е з о ф и л ь н ы х м и к р о б о в п о г и б а ю т, о д н а к о б о л ь ш о е  ч и с л о м е з о ф и л о в  
з а м е д л я ю т с в о е р а з в и т и е и ос т а ю т с я в м я с е в с о с т о я н и и а н а б и о з а. Т а к о в ы м и  
яв л я ю т с я м н о г и е вид ы ба к т е р и й и з с е м е й с т в а Enteroba cteriaceae, Bacillaceae.
П с и х р о ф и л ь н ы е м ик р о о р г а н и з м ы р а з в и в а ю т с я и п р о я в л я ю т  
ф е р м е н т а т и в н у ю ак тивност ь в о х л а ж д е н н о м м я с е п р и т е м п е р а т у р е 0°С и  
н и ж е. К р о м е н и х о б н а р у ж и в а ю т с я п с и х р о т р о ф н ы е м и к р о о р г а н и з м ы,  
с п о с о б н ы е разв ив ат ься при низ ко й т е м п е р а т у р е, х о т я о п т и м а л ь н а я  
т е м п е р а т у р а и х р о с т а 20-30°С.
Ра з в и т и е п с и х р о ф и л ь н ы х и п с и х р о т р о ф н ы х м и к р о о р г а н и з м о в п р и  
н и з к и х т е м п е р а т у р а х п р о и с х о д и т п о т е м з а к о н о м е р н о с т я м, ч т о и пр и  
у м е р е н н о й  т е м п е р а т у р е, н о в се фазы развит ия з н а ч и т е л ь н о у д л и н я ю т с я.
В нача л ьн о м п е р и о д е хр анения м и к р о ф л о р а о х л а ж д е н н о г о  м яс а  
о с т а е т с я п о с т о я н н о й в т е ч е н и е н е к о т о р о г о вр е м е н и. Э т о т п е р и о д назы ва ет ся  
л а г-фа з о й (фа з о й за д е р ж к и ра з м н о ж е н и я) и х а р а к т е р и з у е т с я а д а п т а ц и е й
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м и к р о о р г а н и з м о в  к у с л о в и я м  с р е д ы . П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  э т о й  ф а з ы  з а в и с и т  
о т  к а ч е с т в а  м я с а , п е р в о н а ч а л ь н о й  м и к р о б н о й  о б с е м е н е н н о с т и , т е м п е р а т у р ы  
м я с а  и в о з д у х а , с к о р о с т и  о х л а ж д е н и я  м я с а.
П о  и с т е ч е н и и  л а г- ф а з ы  м и к р о б ы , с п о с о б н ы е  к р о с т у  п р и  н и з к о й  
т е м п е р а т у р е , н а ч и н а ю т  р а з м н о ж а т ь с я . К о л и ч е с т в о  п с и х р о ф и л ь н ы х  и  
п с и х р о т р о ф н ы х  м и к р о о р г а н и з м о в  у в е л и ч и в а е т с я . М и к р о о р г а н и з м ы , н е  
с п о с о б н ы е  к р о с т у , о т м и р а ю т .
В  у с т а н о в л е н н о м  т е м п е р а т у р н о - в л а ж н о с т н о м  р е ж и м е  х р а н е н и я  в  
о х л а ж д е н н о м  м я с е  а к т и в н о  р а з м н о ж а ю т с я  и с т а н о в я т с я  п р е о б л а д а ю щ и м и  
н е с п о р о о б р а з у ю щ и е  г р а м о т р и ц а т е л ь н ы е п а л о ч к и  р о д о в  P seudomonas и  
Achromobacter, а т а к ж е п л е с н е в ы е  г р и б ы  и д р о ж ж и . Н а и б о л е е  а к т и в н о  
р а з м н о ж а ю т с я  б а к т е р и и  р о д а  Pseudomonas, к о т о р ы е о б л а д а ю т  
а н т а г о н и с т и ч е с к и м и  с в о й с т в а м и  в о т н о ш е н и и  д р у г и х  м и к р о о р г а н и з м о в .  
Ч е р е з  н е с к о л ь к о  н е д е л ь  б а к т е р и и  р о д а  Pseudomonas с о с т а в л я ю т  90%  
м и к р о ф л о р ы  о х л а ж д е н н о г о  м я с а . Э т и  б а к т е р и и  в ы д е л я ю т  а к т и в н ы е  
ф е р м е н т ы , р а с щ е п л я ю щ и е  б е л к и  и ж и р ы , а т а к ж е в ы р а б а т ы в а ю т  с л и з ь . О н и  
я в л я ю т с я  в о з б у д и т е л я м и  г н и е н и я  о х л а ж д е н н о г о  м я с а , к о т о р о е  х р а н и т с я  
с в е р х  д о п у с т и м о г о  с р о к а .
Г л у б о к и е  с т а д и и  а в т о л и з а  с о п р о в о ж д а ю т с я  с н и ж е н и е м  в о д о с в я з у ю щ е й  
с п о с о б н о с т и  и у в е л и ч е н и е м  а к т и в н о с т и в о д ы , ч т о у с к о р я е т  и н т е н с и в н о с т ь  
г н и л о с т н о г о  р а з л о ж е н и я  м я с а.
У в е л и ч е н и е  в л а ж н о с т и  о к р у ж а ю щ е г о  в о з д у х а  т а к ж е  с п о с о б с т в у е т  
р а з в и т и ю  м и к р о ф л о р ы  (р и с у н о к  1, 2). У с к о р е н и е  г н и л о с т н о г о  р а з л о ж е н и я  
м я с а  п р и  п о в ы ш е н н о й  в л а ж н о с т и  о б у с л о в л е н о  н е п о с р е д с т в е н н ы м  
п о г л о щ е н и е м  м и к р о о р г а н и з м а м и  в о д я н о г о  п а р а  и з о к р у ж а ю щ е г о  в о з д у х а .  
Н а и б о л е е  и н т е н с и в н о  м и к р о о р г а н и з м ы  р а з в и в а ю т с я  в м я с е  п р и  
о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  в о з д у х а  б о л е е  95%.
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Р и с у н о к  1 — В л и я н и е  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  в о з д у х а  н а
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С л е д у е т отмет ить, что в охл а ж д е н н о м мясе мно г и е пат огенные  
микроорганизмы: золотис тый стафилококк, сальмонеллы , воз буди тель
б о т у л и з м а с ох р а н я ю т ж и з н е с п о с о б н о с т ь.
В нас т о я щ е е время охл а ж д е н и е мяса производят неп о ср ед ст ве н но  
п о с л е у б о я животных. Быстрое охла ж д е н и е в морозильн ых установках  
т у н н е л ь н о г о типа предотвращает размножение микроорг анизмов в мясе, что  
о с о б е н н о важно в случаях плохих санитарно- гигиенич еских условий  
п р о и зв о д с т в а.
М о р о ж е н о е мясо -  это свежее мясо, подг от овл енное дл я длительного  
хранения. В соответстви и с действующими технологиче скими инструкциями  
з а м о р о ж е н н о е мясо рекомендуе тся хранить при темпера туре не выше -12°С  
при от н оси т ель ной влажности воз д у х а 90-95%. Темпера тура -18°С для  
хранения зам о р о ж е н н о г о мяса является наилучшей, т.к . при э т о й  
т е м п е р а т у р е прекращаются размножение и ферментативн ая активность  
л ю б ы х микроорганизмов, а при температуре выше -18°С  качество мяса  
снижается.
В пр о ц е с с е замораживания и хранения в мясе про исх о д ит отмирание  
бол ьш е й части микроорганизмов. Губительное дейс твие  на микроорганизмы  
оказывает низкая температура, увеличение концентрац ии растворенных  
веществ и пони же н и е влажности продукта. При замораж ивании мяса во д а  
превращается в кристаллы льда. При быстром заморажи вании о бр а з у ю т с я  
мелкие кристаллы льда внутри и вне клеток; при медл е н ном замораживании
-  крупные кристаллы, которые повреждают оболочку мы шечных клеток. В  
результате вымерзания воды в мясе снижается влажнос ть и повышается  
концентрация растворенных веществ, сп о с о б с т в у ю щ и е о тмиранию  
микроорганизмов.
Скорость отмирания микробов находится в прямой зави симости от  
температуры. Чем ниже температура замораживания, те м выше скорость  
отмирания микроорганизмов.
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Н а п р и м е р, п р и б ы с т р о м  з а м о р а ж и в а н и и  д о  т е м п е р а т у р ы  -18-20°С  
п о г и б а е т  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е м и к р о б о в, ч е м п р и м е д л е н н о м  з а м о р а ж и в а н и и  
д о  т е м п е р а т у р ы  -12°С.
П р и  х р а н е н и и  м о р о ж е н о г о  м я с а п р о и с х о д и т  о т м и р а н и е с о х р а н и в ш и х с я  
п р и з а м о р а ж и в а н и и м и к р о о р г а н и з м о в. О д н а к о и с с л е д о в а н и я и практика  
п о к а з ы в а ю т, ч т о м о р о ж е н о е м я с о д а ж е пр и д л и т е л ь н о м  х р а н е н и и н е  
с т а н о в и т с я с т е р и л ь н ы м. Б о л е е т о г о, на н е м у в е л и ч и в а е т с я к о л и ч е с т в о  
н е к о т о р ы х  г р у п п м и к р о о р г а н и з м о в в р е з у л ь т а т е о с е д а н и я и з в о з д у х а  и п р и  
с о п р и к о с н о в е н и и  с з а г р я з н е н н ы м и п о в е р х н о с т я м и. В з а м о р о ж е н н о м  м я с е к  
к о н ц у х р а н е н и я м о ж н о об н а р у ж и т ь ж и з н е с п о с о б н ы х с а п р о ф и т н ы х  
м и к р о о р г а н и з м о в -  в о з б у д и т е л е й порчи, а та к ж е то к с и г е н н ы х и п а т о г е н н ы х  
м и к р о о р г а н и з м о в, о т л и ч а ю щ и х с я вы с о ко й у с т о й ч и в о с т ь ю  к н и з к о й  
т е м п е р а т у р е. С л е д у е т п о д че р к н у т ь, что в м о р о ж е н о м м я с е к к о н ц у с р о к а  
х р а н е н и я и з м е н я е т с я с о о т н о ш е н и е м е ж д у разными г ру п п а м и м и к р о б о в.
П р е о б л а д а ю щ и м и м о г у т стать н е п с и х р о ф и л ь н ы е сап р о ф и ты, а  
х о л о д о у с т о й ч и в ы е ме зо ф и л л ы и с р е д и н и х пато г е нн ы е и  т о к с и г е н н ы е  
б а к т е р и и.
П р и оди н а к о в ы х у с л о в и я х замораживания ск о ро с ть от м и р а н и я  
м и к р о о р г а н и з м о в зав ис и т о т вид о во й и ро д о в о й п р и н а д л е ж н о с т и, в о з р а с т а и  
с о с т о я н и я ми к р о б н ы х клеток в моме н т замораживания. Н е с п о р о о б р а з у ю щ и е  
б а к т е р и и и вегетативные клетки с п о р о о б р а з у ю щ и х бакт ер ий п о г и б а ю т  
б ы с т р е е, чем споры. Ср е д и н е сп о р о о б р а з у ю щ и х бактери й энт е р о к о кк и  
(фекальные стрептококки) и стафилококки б о л е е ус то й ч ивы к  
з а м о р а ж и в а н и ю, чем, например, такие, как палочка пр отея и кишечная  
палочка. Н а и б о л е е устойчивы к дейст вию низких те м п е р а ту р пле сн е в ы е  
г рибы и д р о ж ж и. Мо л о д ы е микробные клетки м е н е е стой ки, чем старые.
Про д о л ж и т ел ьн о ст ь жизнедеят ельности микроорг анизмов  в ус л о в и и  
х ранения отрицательных температур приводится в таб л и ц е 6.
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Т а б л и ц а  6 - П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  м и к р о о р г а н и з м о в  в  
у с л о в и и  х р а н е н и я  о т р и ц а т е л ь н ы х  т е м п е р а т у р а х
В и д  м и к р о о р г а н и з м о в
Т е м п е р а т у р а  
з а м о р о ж е н н о г о  м я с а ,  
° С
В р е м я  с о х р а н е н и я  
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и
П л е с н е в ы е  г р и б ы , - 1 8 3  г о д а
С а л ь м о н е л л ы - 1 5 . . . . - 2 0 д о  6  м е с я ц е в
К и ш е ч н а я  п а л о ч к а - 2 0 д о  6  м е с я ц е в
Э н т е р о к о к к - 2 0 9  м е с я ц е в
Т о к с и г е н н ы е - 1 5 . . . . . - 2 0 д о  3 0  д н е й
С у щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е в у в е л и ч е н и и  м и к р о б и а л ь н о й  о б с е м е н е н н о с т и  
м я с а  и м е е т  п р о ц е с с о т т а и в а н и я -  д е ф р о с т а ц и я. П р и  о т т а и в а н и и т е м п е р а т у р а  
н а  п о в е р х н о с т и  м я с а  п о в ы ш а е т с я, п р о и с х о д и т  в ы д е л е н и е м ы ш е ч н о г о  с о к а ,  
т . е . с о з д а ю т с я  б л а г о п р и я т н ы е у с л о в и я д л я р а з м н о ж е н и я  м и к р о б о в .  
С о х р а н и в ш и е с я  м и к р о о р г а н и з м ы н а ч и н а ю т и н т е н с и в н о  р а з м н о ж а т ь с я.  
А к т и в н о с т ь и х  р а з м н о ж е н и я  во м н о г о м з а в и с и т о т с п о с о б а  з а м о р а ж и в а н и я  
м я с а. П р и м е д л е н н о й  з а м о р о з к е п р и д е ф р о с т а ц и и в ы д е л я е т с я м н о г о  
м ы ш е ч н о г о с о к а, ч т о с п о с о б с т в у е т  р а з м н о ж е н и ю  м и к р о о р г а н и з м о в. П р и  
б ы с т р о м  з а м о р а ж и в а н и и вы д е л я ю щ и й с я м ы ш е ч н ы й с о к  в с а с ы в а е т с я  
о б р а т н о .
В  м и к р о ф л о р е б ы с т р о з а м о р о ж е н н ы х м я с н ы х и з д е л и й м о г у т  
п р и с у т с т в о в а т ь п а т о г е н н ы е мик р о о р г а н и з м ы, к о т о р ы е м о г у т  п о п а с т ь п р и  
п о д г о т о в к е мя с а, ф а с о в к е, уп ако в к е и с о х р а н я ю т с я п р и з а м о р а ж и в а н и и, т.к.  
я в л я ю т с я х о л о д о у с т о й ч и в ы м и. Пор ч а м я с а н а с т у п а е т в р е з у л ь т а т е  
д е я т е л ь н о с т и м и к р о о р г а н и з м о в в п р о ц е с с е х р а н е н и я. В и д ы  п о р ч и мяса:  
о с л и з н е н и е, г ни е н и е, к и с л о е б р о ж е н и е, пиг м е нт а ц и я, п л е сн е в е н и е.
О с л и з н е н и е -  ви д п орчи о х л а ж д е н н о г о м я с а к к о н ц у п е р и о д а  х р а н е н и я.  
Н а  п о в е р х н о с т и м я с а появляется сп л о ш н о й с л и з и с т ы й н а л е т с е р о г о и с е р о ­
з е л е н о г о цве то в. В о з б у д и т е л я м и порчи являются в о с н о в н о м б а к те р и и р о д а  
Pseudomonas -  грамотрицательные н е с п о р о о б р а з у ю щ и е п алочки,  
о б л а д а ю щ и е вы со ко й ф ерментат ив ной активностью. О ни накапли ваются н а  
п о в е р х н о с т и и проникаю т вглубь мяса п о с о е д и н и т е л ь н о й ткани. При
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о с л и з н е н и и  п р о и с х о д и т  р а с п а д  б е л к о в  и ж и р а , в р е з у л ь т а т е  ч е г о  к а ч е с т в о  
м я с а  с н и ж а е т с я .
Г н и е н и е  н а с т у п а е т  п р и  д л и т е л ь н о м  х р а н е н и и  о х л а ж д е н н о г о  м я с а  с  
п р и з н а к а м и  о с л и з н е н и я . Г н и е н и е  м я с а  в ы з ы в а ю т  р а з л и ч н ы е  а э р о б н ы е ,  
ф а к у л ь т а т и в н о - и о б л и г а т н о  а н а э р о б н ы е  б а к т е р и и . П р и  н и з к о й  т е м п е р а т у р е  
х р а н е н и я , б л и з к о й  к 0°С, в о з б у д и т е л я м и  г н и е н и я  в о с н о в н о м  я в л я ю т с я  
п с и х р о ф и л ь н ы е  б а к т е р и и  р о д а  Pseudomonas. П р и  п о в ы ш е н н ы х  т е м п е р а т у р а х  
х р а н е н и я  в м я с е  р а з в и в а ю т с я  м е з о ф и л ь н ы е г н и л о с т н ы е  б а к т е р и и: п а л о ч к а  
п р о т е я , б а ц и л л ы  к а р т о ф е л ь н о- с е н н о й  г р у п п ы , к л о с т р и д и и . В  п р о ц е с с е  
г н и е н и я  п р о и с х о д и т  р а з р у ш е н и е  б е л к о в ы х  м о л е к у л  и н а к о п л е н и е  п р о д у к т о в  
р а с п а д а: а м м и а к а , с е р о в о д о р о д а , ф е н о л а , с к а т о л а , и н д о л а , м е р к а п т а н о в ,  
п е р в и ч н ы х  а м и н о в , к о т о р ы е о б л а д а ю т  о ч е н ь  н е п р и я т н ы м  з а п а х о м  и  
я д о в и т ы м и  с в о й с т в а м и .
К и с л о е  б р о ж е н и е  р а з в и в а е т с я о б ы ч н о  в с у б п р о д у к т а х , б о г а т ы х  
г л и к о г е н о м  (п е ч е н ь , с е р д ц е ), р е ж е  в м ы ш е ч н о й  т к а н и.  П р о д у к т  п р и о б р е т а е т  
н е п р и я т н ы й  к и с л ы й  з а п а х , с е р ы й  и л и з е л е н о в а т ы й  ц в е т , п о н и ж а е т с я  
у п р у г о с т ь  т к а н и. В о з б у д и т е л я м и  п о р о к а  я в л я ю т с я п с и х р о т р о ф н ы е  
м о л о ч н о к и с л ы е  б а к т е р и и  и д р о ж ж и , к о т о р ы е с б р а ж и в а ю т  у г л е в о д ы  с  
о б р а з о в а н и е м  о р г а н и ч е с к и х  к и с л о т. П и г м е н т а ц и я х а р а к т е р и з у е т с я  
п о я в л е н и е м  н а п о в е р х н о с т и  м я с а п и г м е н т н ы х  п я т е н , к о  т о р ы е п о я в л я ю т с я  
п р и  н а к о п л е н и и  п и г м е н т о о б р а з у ю щ и х  а э р о б н ы х  б а к т е р и й . Н а п р и м е р ,  
ч у д е с н а я  п а л о ч к а Ps.prodigiosum о б р а з у е т  п я т н а к р а с н о г о  ц в е т а , с и н е г н о й н а я  
п а л о ч к а  Ps.aeruginosa — с и н е г о , ф л ю о р е с ц и р у ю щ а я п а л о ч к а  Ps. fluorescens —  
з е л е н о г о . П о я в л е н и е т а к о г о п о р о к а с в и д е т е л ь с т в у е т  о  с е р ь е з н ы х  н а р у ш е н и я х  
с а н и т а р н о- г и г и е н и ч е с к о г о  р е ж и м а  н а п р е д п р и я т и и.
П л е с н е в е н и е  о б ы ч н о  н а б л ю д а е т с я  п р и о т н о с и т е л ь н о  н и з к о й  
т е м п е р а т у р е  х р а н е н и я  (-5-10°С) и п о н и ж е н н о й  в л а ж н о с т и , т.к. п л е с н е в ы е  
г р и б ы  с п о с о б н ы  р а с т и  п р и д а н н ы х т е м п е р а т у р а х  и м е н е е  т р е б о в а т е л ь н ы к  
в л а г е, ч е м  п с и х р о ф и л ь н ы е б а к т е р и и. Н а п о в е р х н о с т и м я с а  о б ы ч н о  
н а б л ю д а е т с я  р о с т  к о л о н и й п л е с н е в ы х г р и б о в р о д о в  Pen icillium, Mucor,
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Cladosporium. П л е с е н и  в ы з ы в а ю т  р а с п а д  б е л к о в  и ж и р о в , п о в ы ш е н и е  
щ е л о ч н о с т и , м я с о  п р и о б р е т а е т  с в о е о б р а з н ы й  з а т х л ы й  з а п а х . О б ы ч н о  
п о я в л е н и е  п л е с е н и  н а б л ю д а е т с я  н а т е х  у ч а с т к а х  т у ш и ,  г д е  и н т е н с и в н е е  
д в и ж е н и е  в о з д у х а  и п р о и с х о д и т  у в л а ж н е н и е  п о в е р х н о с т и . П р и  п л е с н е в е н и и  
с о з д а ю т с я  б л а г о п р и я т н ы е  у с л о в и я  д л я  п о с л е д у ю щ е г о  р а з в и т и я  в м я с е  
г н и л о с т н ы х  б а к т е р и й .
Н а  п р е д п р и я т и я х  п и щ е в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  г л а в н о й  з а д а ч е й  
м и к р о б и о л о г и ч е с к о г о  к о н т р о л я  я в л я е т с я  м а к с и м а л ь н о  б ы с т р о е  
о б н а р у ж е н и е  м и к р о о р г а н и з м о в  - в р е д и т е л е й , в ы я в л е н и е  п у т е й  и х  
п р о н и к н о в е н и я  в п р о и з в о д с т в о , в о з м о ж н о с т и  н а к о п л е н и я  н а о т д е л ь н ы х  
э т а п а х  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  и п о п а д а н и я  в г о т о в ы е  п р о д у к т ы .  
К о н е ч н о й  ц е л ь ю  м и к р о б и о л о г и ч е с к о г о  к о н т р о л я  я в л я е т с я  п р е д о т в р а щ е н и е  
р а з в и т и я  п о с т о р о н н е й  м и к р о ф л о р ы  п у т е м  в ы п о л н е н и я  п р о ф и л а к т и ч е с к и х  
м е р о п р и я т и й .
М и к р о б и о л о г и ч е с к и й  к о н т р о л ь  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  п р е д п р и я т и я х  
с и с т е м а т и ч е с к и  н а в с е х  э т а п а х  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а , н а ч и н а я  с  с ы р ь я  и  
з а к а н ч и в а я  г о т о в ы м и  п р о д у к т а м и , н а  о с н о в а н и и  Г О С Т о в , С а н П и Н о в ,  
в е д о м с т в е н н ы х  и н с т р у к ц и й , м е т о д и ч е с к и х  у к а з а н и й  и д р у г и х  
н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в , р а з р а б о т а н н ы х  д л я  к а ж д о й  о т р а с л и  п и щ е в о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и .
Д л я  р а з л и ч н ы х  п и щ е в ы х  п р о и з в о д с т в  р а з р а б о т а н ы  и н с т р у к ц и и  и  с х е м ы  
м и к р о б и о л о г и ч е с к о г о  к о н т р о л я , в к о т о р ы х  у к а з а н ы  о б ъ е к т ы  к о н т р о л я , т о ч к и  
о т б о р а  п р о б , п е р и о д и ч н о с т ь  к о н т р о л я , п р и в е д е н  п е р е ч е н ь  
м и к р о б и о л о г и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  и н о р м а т и в о в .
М и к р о б и о л о г и ч е с к и й  к о н т р о л ь  н а п р е д п р и я т и я х
м я с о п е р е р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  п р о и з в о д и т с я  с  ц е л ь ю  
о п р е д е л е н и я  с а н и т а р н о г о  к а ч е с т в а  с ы р ь я, п о л у ф а б р и к а т о в  и г о т о в о й  
п р о д у к ц и и , в ы я в л е н и я п р и ч и н  и и с т о ч н и к о в  з а г р я з н е н и я  п р о д у к т о в  
м и к р о о р г а н и з м а м и  в х о д е  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а . М и к р о б и о л о г и ч е с к и й  
к о н т р о л ь  с о с т о и т  и з:
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- к о н т р о л я  с ы р ь я и г о т о в о й  п р о д у к ц и и;
- с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к о г о  к о н т р о л я у с л о в и й  п р о и з в о д с т в а;
- с а н и т а р н о- г и г и е н и ч е с к о г о  к о н т р о л я т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а .  
К о н т р о л ь  с ы р ь я и г о т о в о й  п р о д у к ц и и  п р о и з в о д и т с я  с ц е л ь ю
о п р е д е л и т ь  с о о т в е т с т в и е п р о д у к т а  н о р м а т и в а м  м и к р о б и о л о г и ч е с к о й  
б е з о п а с н о с т и .
М и к р о б и о л о г и ч е с к и е  к р и т е р и и б е з о п а с н о с т и  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в  
в к л ю ч а ю т  о п р е д е л е н и е  в н и х 4-х  г р у п п м и к р о о р г а н и з м о в:
1 г р у п п а  - с а н и т а р н о-п о к а з а т е л ь н ы е м и к р о о р г а н и з м ы . В  э т о й  г р у п п е  
о п р е д е л я ю т  2 по к а з а т е л я:
- в о в с е х  м я с н ы х  п р о д у к т а х  п р о и з в о д я т о п р е д е л е н и е к о л и ч е с т
м е з о ф и л ь н ы х  а э р о б н ы х  и ф а к у л ь т а т и в н о- ан а э р о б н ы х м и к р о о р г а н и з м о в  
(К М А Ф А н М ) н а м я с о- п е п т о н н о м  аг а р е ч а ш е ч н ы м м е т о д о м .  Р е з у л ь т а т ы  
и с с л е д о в а н и й  в ы р а ж а ю т ч и с л о м  к о л о н и е о б р а з у ю щ и х  е д и н и ц  ( К О Е) в 1 г  
п р о д у к т а;
- в о в с е х  п р о д у к т а х о п р е д е л я ю т т а к ж е б а к т е р и и г р у п п ы к и ш е ч н о
п а л о ч к и (Б Г К П) в к а ч е с т в е и н д и к а т о р а ф е к а л ь н о г о з а г р я з н е н и я. К Б Г К П  
о т н о с я т  г р а м о т р и ц а т е л ь н ы е, н е о б р а з у ю щ и е с п о р п а л о ч к и, с б р а ж и в а ю щ и е  
л а к т о з у с о б р а з о в а н и е м  к ис л о т ы и г а з а п р и 37°С. П р и  э т о м  у ч и т ы в а ю т  
ц и т р а т о т р и ц а т е л ь н ы е и ци т р а т п о л о ж и т е л ь н ы е варианты Б Г К П, вк л ю ч а я  
с л е д у ю щ и е р о д ы: э ш е р и х и я, к л е б с и е л а, э н т е р о б а к т е р, ц и т р о б а к т е р и  
с е р р а ц и я. И д е н т и ф и к а ц и ю  д о  э ш е р и х и й кол и п р о в о д я т т о л ь к о в о т д е л ь н ы х  
в и д а х  п р о д у к т о в. А н а л и з ы выпо л н я ют н а с р е д е К е с с л е р  в п р о б и р к а х с  
п о п л а в к а м и. П р и з н а к о м р о с т а является г а з о о б р а з о в а н и е.
2 г р у п п а -  у сл о в н о- па т о г е н н ы е м и к р о о р г а н и з м ы. П р о и з в о д я т в ы д е л е н и е  
б а к т е р и й р о д а  п р о т е я, к о а г у л а з о п о л о ж и т е л ь н ы х с т а ф и л о к о к к о в, б а ц и л л у  
ц е р е у с, Cl. perfringens.
3 г р у п п а  -  па т о г е н н ы е мик р о о р г а н и з м ы, в т о м  ч и с л е с ал ь м о н е л л ы.
О п р е д е л е н и е са л ь м о н е л л п р о и з в о д я т во в с е х  п р о д у к т а х , о н и н е
д о п у с к а ю т с я в 25 г, а в п р о д у к т а х д е т с к о г о п ит а н ия в 50 г.
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4 г р у п п а  -  п о к а з а т е л и  м и к р о б и о л о г и ч е с к о й  с т а б и л ь н о с т и  п р о д у к т а . С
э т о й  ц е л ь ю  в ы п о л н я ю т  а н а л и з ы  н а  с о д е р ж а н и е  д р о ж ж е й  и  
м и к р о с к о п и ч е с к и х  г р и б о в .
Н а  п и щ е в ы х  п р о и з в о д с т в а х  и п р е д п р и я т и я х  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  
д л я  п р е д у п р е ж д е н и я  и н ф е к ц и о н н ы х  б о л е з н е й , п о р ч и  с ы р ь я и п и щ е в ы х  
п р о д у к т о в  и с в о е в р е м е н н о г о  в ы я в л е н и я и у с т р а н е н и я  н а р у ш е н и й  
с а н и т а р н о г о  и т е х н о л о г и ч е с к о г о  р е ж и м о в  н е о б х о д и м о  р а з р а б а т ы в а т ь  
м е р о п р и я т и я  и о с у щ е с т в л я т ь  п о с т о я н н ы й  м и к р о б и о л о г и ч е с к и й  к о н т р о л ь  
с о с т о я н и я  п р о и з в о д с т в а .
1.3 Со в р е м е н н а я у п а к о в к а дл я мяс н ы х п о л у ф а б р и к а т о в
В  п о и с к а х  о п т и м а л ь н о г о  с п о с о б а  с о х р а н е н и я  с в е ж е с т и  м я с а  и м я с н ы х  
п р о д у к т о в  с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь  р я д  в а ж н ы х  ф а к т о р о в , н а ч и н а я  с  э т а п а  
с о з р е в а н и я  п а р н о г о  м я с а . С н а ч а л а  п а р н о е  м я с о  с о з р е в а е т  п о д  д е й с т в и е м  
с о б с т в е н н ы х  ф е р м е н т о в . Г л и к о г е н , с о д е р ж а щ и й с я  в с в е ж е м  м я с е ,  
р а с п а д а е т с я  с  о б р а з о в а н и е м  м о л о ч н о й  к и с л о т ы . В  ч а с т н о с т и , в р е з у л ь т а т е  
р я д а  х и м и ч е с к и х  п р е в р а щ е н и й  м я с о  с т а н о в и т с я  н е ж н ы м ,  с о ч н ы м , в н е м  
о б р а з у ю т с я  а з о т и с т ы е  э к с т р а к т и в н ы е и а р о м а т и ч е с к и е в е щ е с т в а . О с н о в н а я  
з а д а ч а  з а к л ю ч а е т с я  в т о м , ч т о б ы  о с т а н о в и т ь  э т о т  п р о ц е с с  в н у ж н ы й  м о м е н т  —  
и  с о х р а н и т ь  п р о д у к т  в с в е ж е м  с о с т о я н и и  к ак м о ж н о  д о л ь ш е , б е з  п о т е р и  е г о  
к а ч е с т в . М я с о  -  с к о р о п о р т я щ и й с я  п р о д у к т , и п р и  о б ы ч н о й  т е м п е р а т у р е  
(20...25 ° С ) с о х р а н я е т  с в о и  п о т р е б и т е л ь с к и е с в о й с т в а  н е  б о л е е  с у т о к . Д л я  
т о г о  ч т о б ы  с у щ е с т в е н н о  п р о д л и т ь  э т о т  с р о к , н е о б х о д и м о  п р е д у п р е д и т ь  
в о з д е й с т в и е  р я д а  ф а к т о р о в  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы .
У п а к о в к а  м я с а  и м я с н ы х  п р о д у к т о в  я в л я е т с я  о д н и м  и з а к т у а л ь н ы х
в о п р о с о в  с о в р е м е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  и п р о д в и ж е н и я  п р о д у к ц и и  н а  р ы н к е, а
т а к ж е  п р и о р и т е т н о е  н а п р а в л е н и е д л я  н а н о р о з р о б о к . Р а з в и т и е  р ы н к а
у п а к о в к и  в п о с л е д н и е  д е с я т ь  л е т  и м е л  с в о и  о с о б е н н о с т и . Н а р я д у  с  в ы с о к и м и
п о к а з а т е л я м и  е ж е г о д н о г о  п р о и з в о д с т в а  у п а к о в а н н о й  п р о д у к ц и и
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н а б л ю д а ю т с я  к а ч е с т в е н н ы е  и з м е н е н и я  с о с т а в а  п р о д у к ц и и , ч т о в ы п у с к а е т с я  в  
у п а к о в к е  и о б о р у д о в а н и е  д л я  у п а к о в о ч н о й  т е х н о л о г и и  о ф о р м л е н и я . М н о г и е  
п р е д п р и я т и я  р е к о н с т р у и р о в а н ы , в в е д е н ы  н о в ы е м о щ н о с т и  в о в с е х  с е к т о р а х  
п р о и з в о д с т в а  у п а к о в к и . В с е  б о л е е  в ы с о к и м и  т е м п а м и  р а з в и в а е т с я  
п р о и з в о д с т в о  с о в р е м е н н ы х  т а р о у п а к о в о ч н ы х  м а т е р и а л о в , р а с ш и р я ю т с я  
р е г и о н а л ь н ы е  п р о и з в о д с т в а . В с е  э т о  п р и б л и ж а е т  у п а к о в к у  д о  п о т р е б и т е л я ,  
с н и ж а я  т р а н с п о р т н ы е р а с х о д ы  и р а с ш и р я я г е о г р а ф и ю  и с п о л ь з о в а н и я  
о т е ч е с т в е н н о й  п р о д у к ц и и . С е й ч а с с у щ е с т в у е т  о г р о м н о е  к о л и ч е с т в о  
р а з н о о б р а з н ы х  с и с т е м  у п а к о в к и, м а т е р и а л о в, и т е х н о л о г и й , н о н и о д н а  и з  
к о т о р ы х  н е  я в л я е т с я с о в е р ш е н н о й . И з м е н е н и я  п р о и з о ш л и  с ф у н к ц и е й  с а м о й  
у п а к о в к и . Н а р я д у  с  з а щ и т н ы м д е й с т в и е м  и о б е с п е ч е н и е м  д л и т е л ь н о г о  
с о х р а н е н и я  п р о д у к т а  у п а к о в к а  с т а л а н о с и т е л е м  и н ф о р м а ц и и  о  п р о д у к т е  и  
н а и б о л е е  д о с т у п н ы м  с р е д с т в о м  с в я з и м е ж д у  п р о и з в о д и т е л е м  и  
п о т р е б и т е л е м . П о э т о м у  с о з д а н и е  и и с п о л ь з о в а н и е с о в р е м е н н о й  у п а к о в к и  
д о л ж н а  б а з и р о в а т ь с я  н а к о м п л е к с н о м  п о д х о д е  п р и  п о и с к е р е ш е н и й  п о  
р а з р а б о т к е  в с е х  э л е м е н т о в  п р о и з в о д с т в е н н о й  ц е п и . Т р е б о в а н и я  к у п а к о в к е  
м я с а  и м я с н о й  п р о д у к ц и и  т а к ж е и з м е н и л и с ь . О н и  б а з и р у ю т с я  н а е е  
с о в р е м е н н о й  р о л и  и м е с т е  в п р о и з в о д с т в е, х р а н е н и и , р е а л и з а ц и и  п р о д у к ц и и ,  
у ч и т ы в а ю т  н о в ы е о б л а с т и  и с п о л ь з о в а н и я у п а к о в к и  и т е н д е н ц и и  е е  р а з в и т и я .  
Т а к ж е в к л ю ч а ю т  р я д  н о в ы х  п о з и ц и й , с в я з а н н ы х с  з а щ и т н ы м и  
в о з м о ж н о с т я м и  у п а к о в о ч н ы х м а т е р и а л о в, н е о б х о д и м о с т ь ю  о б е с п е ч е н и я  
э к о л о г и ч е с к о й  и г и г и е н и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  с а м о й  у п а к о в к и . Н о в е й ш и е  
у п а к о в к и  д о л ж н ы  о б е с п е ч и т ь  д л и т е л ь н ы й с р о к  с о х р а н е н и я  п о т р е б и т е л ь с к и х  
с в о й с т в  п р о д у к т а , у д о б с т в о  и с п о л ь з о в а н и я и у л у ч ш е н н ы е э к о н о м и ч е с к и е  
а с п е к т ы.
П р и  у п а к о в ы в а н и и  п и щ е в ы х п р о д у к т о в  о с н о в н ы м  т р е б о в а н и е м ,  
п р е д ъ я в л я е м ы м  к у п а к о в к е и с п о с о б у  у п а к о в ы в а н и я, я в л я е т с я з а щ и т а  и  
с о х р а н е н и е  к а ч е с т в а у п а к о в а н н о г о  п р о д у к т а  в т е ч е н и е  о п р е д е л е н н о г о  
в р е м е н и.
К у п а к о в о ч н ы м  м а т е р и а л а м, к о т о р ы е п р и м е н я ю т с я  д л я к о н т а к т а с
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п р о д у к т а м и  п и т а н и я , п р е д ъ я в л я ю т  с а м ы е ж е с т к и е  т р е б о в а н и я . В о  в р е м я  
в ы б о р а  у п а к о в о ч н о г о  м а т е р и а л а  с т о и т  в п е р в у ю  о ч е р е д ь  о б е с п е ч и т ь  
о п р е д е л е н н ы й  у р о в е н ь  с а н и т а р н ы х  и г и г и е н и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к .
С р е д и  о б я з а т е л ь н ы х  у с л о в и й , п о з в о л я ю щ и х  и с п о л ь з о в а т ь  у п а к о в о ч н ы е  
м а т е р и а л ы  о т н о с и т е л ь н о  п р о д у к т о в  п и т а н и я, -  н а л и ч и е  с п е ц и а л ь н о г о  
с е р т и ф и к а т а , к о т о р ы й  п о д т в е р ж д а е т  б е з в р е д н о с т ь  у п а к о в к и  д л я  ч е л о в е к а .
Д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  п о т е р ь  м а с с ы  т о в а р о в , с н и ж е н и я  н е ж е л а т е л ь н ы х  
и з м е н е н и й  в х и м и ч е с к о м  с о с т а в е , с о х р а н е н и я  к а ч е с т в а  и о р г а н о л е п т и ч е с к и х  
с в о й с т в , д л я  р а з н ы х  п р о д у к т о в  п р и м е н я ю т  р а з л и ч н ы е в и д ы  у п а к о в о к . О н а  
с м о ж е т  с о з д а т ь  о п р е д е л е н н ы е  с а н и т а р н ы е у с л о в и я , к о т о р ы е б у д у т  
п р е д у п р е ж д а т ь  з а г р я з н е н и е  п р о д у к ц и и , п о р а ж е н и е  в р е д и т е л я м и , а т а к ж е  
о б с е м е н е н и е  м и к р о ф л о р о й . Т а р а и е й  п о д о б н ы е  т о в а р ы  с о з д а ю т  в с е у д о б с т в а  
д л я  х р а н е н и я , р е а л и з а ц и и  и т р а н с п о р т и р о в к и . Э т о  г о в о р и т  о  т о м , ч т о  
у п а к о в к и  д о л ж н ы  б ы т ь п р о ч н ы м и  и л е г к и м и, с о о т в е т с т в о в а т ь  
с п е ц и ф и ч е с к и м  т р е б о в а н и я м  с в о й с т в  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в , а т а к ж е з а щ и щ а т ь  
и х  о т  д е ф о р м а ц и и .
С а м ы й  п р о с т о й  и д е ш е в ы й  с п о с о б  -  э т о р е а л и з а ц и я  с в е ж е г о  м я с а  н а  
о т р у б а  т у ш и , б е з  п р е д в а р и т е л ь н о й у п а к о в к и. П л ю с ы  т а к о г о  п о д х о д а  —  
д е ш е в и з н а  п р о ц е с с а  п о д г о т о в к и  п р о д у к т а и с р а в н и т е л ь н о  в ы с о к а я ц е н а  
р е а л и з а ц и и  в ы с о к о к а ч е с т в е н н о г о  с в е ж е г о  п р о д у к т а . М и н у с о в  о ч е н ь  м н о г о :  
р у ч н о й  т р у д , н и з к а я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , к р а й н е к о р о т к и й  с р о к  р е а л и з а ц и и  
п р о д у к т а  в с л е д с т в и е  у с к о р е н н о г о  м и к р о б н о г о  о б с е м е н е н и я  м я с а, е г о  и н в а з и и  
я й ц а м и  и л и ч и н к а м и  н а с е к о м ы х. Б е з у п а к о в к и м я с о  б ы с т р о  т е р я е т  
п о т р е б и т е л ь с к и е с в о й с т в а , у х у д ш а е т с я  в н е ш н и й  в и д  п р о д у к т а  и з- з а  
п о д с ы х а н и я  (з а в е т р и в а н и я) п о в е р х н о с т и  и и з м е н е н и я  ц в е т а  в с л е д с т в и е  
р а с п а д а  и о к и с л е н и я  г е м о г л о б и н а  и т. д. В э т о м  с л у ч а е  в р е м я о т п р о и з в о д с т в а  
м я с а  д о  е г о  р е а л и з а ц и и  с п р и л а в к а о г р а н и ч и в а е т с я н е с к о л ь к и м и  ч а с а м и.
С о в р е м е н н ы е в и д ы у п а к о в к и д л я х р а н е н и я м я с н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  
я в л я е т с я:
- л о т к и, о б т я н у т ы е с т р е т ч-п л е н к о й;
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- у п а к о в к а  м я с а в г а з о в о й  м о д и ф и ц и р о в а н н о й  с р е д е;
- у п а к о в к а  п о д  в а к у у м о м.
С п о с о б  у п а к о в к и  м я с а н а п о л и у р е т а н о в ы х  л о т к а х- п о д л о ж к а х  с  
о б т я ж к о й  п и щ е в о й  с т р е т ч-п л е н к о й  (и з П В Х  и л и п о л и о л е ф и н а) н а ш е л  
ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е . Н а о б т я н у т у ю  п л е н к у м о ж н о  н а н о с и т ь ц в е т н у ю  
н а к л е й к у- с т и к е р  с д а н н ы м и , т е р м о ч е к  с м а с с о й  п р о д у к т а, д а т о й  у п а к о в к и,  
с р о к о м  х р а н е н и я  и р е а л и з а ц и и , с о  ш т р и х- к о д о м  д л я у д о б с т в а  у ч е т а  т о в а р а.  
Х р а н е н и е  п р о д у к т о в  в т а к о й у п а к о в к е о с у щ е с т в л я е т с я в о х л а ж д е н н о м  в и д е  
(п р и  т е м п е р а т у р е  +2+5 °С). Ср о к р е а л и з а ц и и и х р а н е н и я п р о д у к т а в о з р а с т а е т  
в с е г о  д о  2 -3  с у т о к .
С п о с о б  у п а к о в к и и з-з а с у м м а р н о й  с т о и м о с т и  л о т к о в, с т р е т ч а,  
с а м о к л е я щ е й с я  э т и к е т к и и р у ч н о г о  т р у д а  д о в о л ь н о  д о р о г. Р у ч н о й  с п о с о б  
у п а к о в к и  (н а  г о р я ч е м с т о л е) к т о м у  ж е з н а ч и т е л ь н о о г р а н и ч и в а е т о б ъ е м  
в ы п у с к а, п о в ы ш а е т с е б е с т о и м о с т ь . П о т е р и п р о д у к т а п р и и с т е ч е н и и с р о к а  
х р а н е н и я  т а к ж е д о в о л ь н о  в ы с о ки (д о  10 % и б о л е е).
С а м ы й э к о н о м и ч е с к и в ы г о д н ы й с п о с о б  уп а к о в к и с в е ж и х  
м я с о п р о д у к т о в  — э т о ф а с о в к а в п л а с т и к о в ы е ф о р м ы, ло т к и, к о н т е й н е р ы  с  
п р е д в а р и т е л ь н ы м  о б л у ч е н и е м  м я с а У Ф - или ж е с т к и м г а м м а- и з л у ч е н и е м ,  
и с п о л ь з о в а н и е м  в к а ч е с т в е п о д л о ж к и а с е п т и ч е с к о й с а л ф е т к и, в п и т ы в а ю щ е й  
в ы д е л я е м у ю  в л а г у, у п а к о в к о й в г а з о в у ю м о д и ф и ц и р о в а н н у ю  с р е д у  ( Г М А  
и л и Г М С) с  п о с л е д у ю щ е й  г е р м е т и ч н о й за п а й к о й к о н т е й н е р а в е р х н е й  
п р о з р а ч н о й  и л и м е т а л л и з и р о в а н н о й у к р ы в н о й п л е н к о й. Л о т к и м о г у т  б ы т ь  
п р о з р а ч н ы м и, б е л ы м и, ч ер н ы м и, ц в е т н ы м и, м е т а л л и з и р о в а н н ы м и п о д  
с е р е б р о  и л и з о л о т о . Л о т к и м о ж н о зак у п а т ь как в г о т о в о м  с ф о р м и р о в а н н о м  
в и д е, так и ф о р м о в а т ь и х н е п о с р е д с т в е н н о и з п л о с к о й  ж е с т к о й п о л и м е р н о й  
п л е н к и н а у п а к о в о ч н о й  л и н и и (в т о р о е з н а ч и т е л ь н о в ы г о д н е е п о с т о и м о с т и).  
В  э т о м  с л у ч а е как н и ж н и е п ле нк и и л о т к и, так и ве р х н я я п л е н к а д о л ж н ы  
б ы т ь и з г о т о в л е н ы  и з в ы с о к о б а р ь е р н ы х м а т е р и а л о в, и с к л ю ч а ю щ и х  
п р о н и к н о в е н и е в у п а к о в к у а т м о с ф е р н о г о в о з д у х а  и м и г р а ц и ю Г М С во
з о
в н е ш н ю ю  с р е д у . С т р у к т у р а  п л е н о к  м о ж е т  и м е т ь  о т  2 д о  12 и б о л е е  с л о е в  
п о л и м е р а .
У п а к о в к а  в м о д и ф и ц и р о в а н н о й  г а з о в о й  с р е д е  я в л я е т с я  с а м ы м  
с о в р е м е н н ы м  с п о с о б о м  с о х р а н е н и я  к а ч е с т в а  и  с в е ж е с т и  п р о д у к т о в  
п и т а н и я , п о с к о л ь к у  п о з в о л я е т  в н е с к о л ь к о  р а з  у в е л и ч и т ь  с р о к  х р а н е н и я  
б е з  з а м о р а ж и в а н и я  и д а ж е  п р и  к о м н а т н о й  т е м п е р а т у р е ,  и п р и  э т о м  
п о л н о с т ь ю  и с к л ю ч и т ь  п р и м е н е н и е  х и м и ч е с к и х  д о б а в о к  и  к о н с е р в а н т о в ,  
с н и з и т ь  в л а г о о б м е н  с о к р у ж а ю щ е й  с р е д о й , п р о и з в о д и т ь  п р и н ц и п и а л ь н о  
н о в ы й  п р о д у к т  с  с о х р а н е н и е м  е г о  п е р в о н а ч а л ь н о г о  ц в е т а  и у п а к о в ы в а т ь  
п р о д у к т ы  в п р и в л е к а т е л ь н у ю  у п а к о в к у  б е з  н а р у ш е н и я  т о в а р н о г о  в и д а  
у п а к о в а н н о г о  п р о д у к т а .
В  м о д и ф и ц и р о в а н н о й  г а з о в о й  с р е д е  а т м о с ф е р н ы й  в о з д у х  
з а м е щ а е т с я  с м е с ь ю  г а з о в . В  о с н о в н о м  д л я  п р о и з в о д с т в а  г а з о в о й  с м е с и  
и с п о л ь з у ю т  а з о т , к и с л о р о д  и д в у о к и с ь  у г л е р о д а  в н е о б х о д и м ы х  п р о п о р ц и я х ,  
п о д а в л я ю щ и е  р о с т  и р а з м н о ж е н и е  м и к р о о р г а н и з м о в  и  в е л и к о л е п н о  
с о х р а н я ю щ и е  с в е ж и е  п р о д у к т ы  п и т а н и я .
С м е с ь  в в о д и т с я  в у п а к о в к у  п е р е д  з а п е ч а т ы в а н и е м  и в ы т е с н я е т  
а т м о с ф е р н ы й  в о з д у х , с о д е р ж а щ и й  к и с л о р о д  ( и м е н н о  к о н ц е н т р а ц и я  
к и с л о р о д а  в у п а к о в к е  в л и я е т  н а с к о р о с т ь  о к и с л е н и я  г е м о г л о б и н а  и  с к о р о с т ь  
р а з м н о ж е н и я  в р е д о н о с н ы х  м и к р о о р г а н и з м о в ).
К а ж д ы й  и з  т р е х  и м е е т  с в о ю  о с о б у ю  ф у н к ц и ю  в п р о ц е с с е  у в е л и ч е н и я  
с р о к а  х р а н е н и я  п р о д у к т а  и п р и о с т а н о в л е н и я  м и к р о б и о л о г и ч е с к о г о  р о с т а .
А з о т  - и н е р т н ы й  г а з - и с п о л ь з у е т с я  в к а ч е с т в е « р а з б а в и т е л я» с м е с и  (к а к  
с р е д с т в о  в ы т е с н е н и я  и з у п а к о в к и  к и с л о р о д а ). А з о т  п л о х о  р а с т в о р я е т с я  в в о д е  
и  ж и р а х , н е  о к а з ы в а е т  п р я м о г о  б а к т е р и о с т а т и ч е с к о г о  в о з д е й с т в и я  и н е  
в л и я е т  н е п о с р е д с т в е н н о  н а  с т а б и л ь н о с т ь  у п а к о в а н н о г о  п р о д у к т а .  
П р и м е н е н и е  э т о г о  г а з а  п о з в о л я е т  м а к с и м а л ь н о  п о л н о  у д а л и т ь  о с т а т к и  
к и с л о р о д а , а з н а ч и т , о г р а н и ч и т ь  р а з в и т и е  а э р о б н ы х  б а к т е р и й . П р и  б о л е е  
в ы с о к о м  с о д е р ж а н и и  а з о т а  в у п а к о в к е л е г ч е  п о д д е р ж и в а т ь  п о с т о я н н у ю  
к о н ц е н т р а ц и ю  с м е с и  г а з о в  в с в я з и  с т е м , ч т о  м о л е к у л я р н о е  д а в л е н и е  г а з а  в
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у п а к о в к е  и в а т м о с ф е р н о м  в о з д у х е  п р и б л и ж а е т с я  к с о с т о я н и ю  р а в н о в е с и я .
Д в у о к и с ь  у г л е р о д а  ( С О 2 ), и с п о л ь з у е м а я  о б ы ч н о  п р и  к о н ц е н т р а ц и и  в  
с м е с и  п р и м е р н о  20%, в ы п о л н я е т  ф у н к ц и ю  б а к т е р и о с т а т и ч е с к о г о  к о м п о н е н т а  
г а з о в о й  с м е с и , с д е р ж и в а я  и п о д а в л я я  р о с т  а э р о б н ы х  б а к т е р и й  и п л е с е н и ,  
к о т о р ы е  м о г у т  р а з в и в а т ь с я  и в о т с у т с т в и е  к и с л о р о д а .  В  о т л и ч и е  о т  а з о т а , С О 2  
л е г к о  р а с т в о р я е т с я  в в о д е  и ж и р а х . П р и с у т с т в и е  С О 2  в п р о д у к т а х ,  
с о д е р ж а щ и х  б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  в о д ы , п о в ы ш а е т  и х  к и с л о т н о с т ь  и т е м  
с а м ы м  у в е л и ч и в а е т  с р о к  х р а н е н и я . Р а с т в о р и м о с т ь  С О 2  у м е н ь ш а е т  
м о л е к у л я р н о е  д а в л е н и е  э т о г о  г а з а  в с м е с и , и п р и  н е п р а в и л ь н о м  в ы б о р е  
к о н ц е н т р а ц и и  С О г у п а к о в к а  и н о г д а  как б ы « у с а ж и в а е т с я» н а п р о д у к т е, ка к  
п о с л е  в а к у у м и р о в а н и я . Э т о т  э ф ф е к т  у с т р а н я ю т  в в е д е н и е м  в у п а к о в к у  
д р у г о г о  г а з а  - а з о т а . О п ы т ы п о к а з а л и, ч т о у г л е к и с л ы й  г а з о б л а д а е т  
с в о й с т в а м и  д л и т е л ь н о г о  в о з д е й с т в и я , т.е. к а ч е с т в е н н ы е и з м е н е н и я  п р о д у к т а  
в т е ч е н и е  н е с к о л ь к и х  д н е й  п о с л е  вс к р ы т и я у п а к о в к и  и д у т  з н а ч и т е л ь н о  
м е д л е н н е е  п о с р а в н е н и ю  с  о б ы ч н о й  у п а к о в к о й
К и с л о р о д  - с  о д н о й  с т о р о н ы , и м е н н о  к и с л о р о д  я в л я е т с я в и н о в н и к о м  
п р о ц е с с о в  о к и с л е н и я  и п р о г о р к а н и я ж и р о в , п о р ч и п р о д у к т о в  в р е з у л ь т а т е  
р о с т а  а э р о б н ы х  б а к т е р и й . С д р у г о й  - б е з  е г о  п о м о щ и  н е о б о й т и с ь , е с л и  
н е о б х о д и м о  с о х р а н и т ь  я р к о- кр а с н ы й ц в е т г о в я д и н ы , к о т о р ы й  а с с о ц и и р у е т с я  
у  п о т р е б и т е л я  с е е  с в е ж е с т ь ю . В  г а з о в о й  с м е с и  д л я у п а к о в к и  с в е ж е г о  м я с а  
с о д е р ж а н и е  0 2 м о ж е т  д о х о д и т ь  в п л о т ь д о  80%. П р и м е н е н и е  г а з о в о г о  с о с т а в а  
п о д а в л я е т  р о с т  м и к р о о р г а н и з м о в н а п о в е р х н о с т и  п и щ е в о г о  п р о д у к т а ,  
п о д д е р ж и в а я  е г о м и к р о ф л о р у н а н е о б х о д и м о м  у р о в н е , с о х р а н я е т  
п е р в о н а ч а л ь н ы е п и щ е в к у с о в ы е, а р о м а т и ч е с к и е и д р у г и е  с в о й с т в а  в т е ч е н и е  
о п р е д е л е н н о г о  в р е м е н и , р е г у л и р у е т  к и с л о р о д о в ы д е л е н и е и з п р о д у к т а  и  
п р о н и к н о в е н и е к и с л о р о д а  ч е р е з у п а к о в к у, а т а к ж е з н а ч и т е л ь н о  у в е л и ч и в а е т  
с р о к и х р а н е н и я п р о д у к т а б е з  и з м е н е н и я е г о  к а ч е с т в а.
Ч е м  н и ж е pH пр о д у к т а , т е м м е н ь ш е г а з о в а я с р е д а  в л и я е т н а с р о к
х р а н е н и я. Э т о п р о и с х о д и т  и з-з а т о г о , ч т о у м е н ь ш е н и е  pH з а м е д л я е т  р о с т
м и к р о б о в . В э т о м  с л у ч а е ф а к т о р о м, о г р а н и ч и в а ю щ и м с р о к  р е а л и з а ц и и ,
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я в л я е т с я н е  р о с т  б а к т е р и й , а х и м и ч е с к и е  р е а к ц и и , т а к и е к а к о к и с л е н и е ,  
и з м е н е н и е  ц в е т а  п р о д у к т а  (у п а к о в о ч н а я  п л е н к а  с о п р и к а с а е т с я  с  в л а ж н о й  
п о в е р х н о с т ь ю  п р о д у к т а). П р а в и л ь н о е в ы я в л е н и е ф а к т о р о в , о г р а н и ч и в а ю щ и х  
с р о к  х р а н е н и я  п р о д у к т а , а т а к ж е х а р а к т е р и с т и к и  п р о д у к т о в , я в л я е т с я  в а ж н о й  
п р е д п о с ы л к о й  д л я  п о л у ч е н и я  э ф ф е к т а  о т у п а к о в к и  в г а з о в о й  с р е д е .
О д н о  и з с а м ы х  б о л ь ш и х  п р е и м у щ е с т в  м о д и ф и ц и р о в а н н о й  г а з о в о й  
с р е д ы  - п р е д о т в р а щ е н и е  в ы х о д а  в л а г и и з п р о д у к т а  и, с о о т в е т с т в е н н о ,  
с о х р а н е н и е  в н е ш н е г о  в и д а  п р о д у к т а .
П р и  у п а к о в к е с в е ж и х  п р о д у к т о в  в г а з о в у ю  с р е д у  н е о б х о д и м а  
п о с т о я н н о  н и з к а я т е м п е р а т у р а . Д е й с т в и е у г л е к и с л о г о  г а з а  у в е л и ч и в а е т с я  п р и  
с н и ж е н и и  т е м п е р а т у р ы , п о с к о л ь к у  о н  л у ч ш е в п и т ы в а е т с я в п р о д у к т . Л у ч ш е  
в с е г о  у г л е к и с л ы й  г а з п р е п я т с т в у е т р о с т у  б а к т е р и й п р и  т е м п е р а т у р е  0°С , п р и  
т е м п е р а т у р е +5°С  э т и  с в о й с т в а  з а м е т н о  с н и ж а ю т с я .
С о с т а в  м о д и ф и ц и р о в а н н о й  г а з о в о й  с р е д ы  п о д б и р а е т с я  в  з а в и с и м о с т и  
о т  у п а к о в ы в а е м о г о п р о д у к т а. Н а п р и м е р, с в е ж е е  к у р и н о е  м я с о  у п а к о в ы в а е т с я  
в Г М С  с  с о с т а в о м  50 % N2 + 50 % С 0 2, (с р о к  х р а н е н и я  п р и  0+2 °С д о  15  
с у т о к). С в е ж а я с в и н и н а  ф а с у е т с я в Г М С с с о с т а в о м  7 0 %  N 2 + 3 0%  С 0 2,  
(с р о к  х р а н е н и я  п р и 0+2 °С д о  18 с у т о к).
В о п р о с  р а з р а б о т к и р е ц е п т у р ы  к о н к р е т н о й  г а з о в о й  с м е с и  д л я  к а ж д о г о  
п р о д у к т а  - с л о ж н ы й  и м н о г о с т а д и й н ы й  в о п р о с. П р е ж д е  в с е г о , н е о б х о д и м о  
о т м е т и т ь , ч т о д а н н ы е и с с л е д о в а н и я л е ж а т в с ф е р е  э м п и р и ч е с к о г о , о п ы т н о г о  
п о з н а н и я. К а ж д ы й  п р о д у к т  и м е е т р а з л и ч н о е п р о и с х о ж д е н и е , х и м и ч е с к и й  
с о с т а в , у с л о в и я е г о в ы р а б о т к и и х р а н е н и я. В о п р о с  р а з р а б о т к и  р е ц е п т у р  - э т о  
в о п р о с с т о и м о с т и  м и к р о б и о л о г и ч е с к и х  и х и м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й , к о т о р ы е  
п р о в о д я т с я в а к к р е д и т о в а н н ы х л а б о р а т о р и я х Р о с п о т р е б н а д з о р а . С т о и м о с т ь  
п о д о б н ы х  л а б о р а т о р н ы х з а к л ю ч е н и й н а о д н у  г р у п п у  п р о д у к т о в  (н а п р и м е р ,  
м я с о: св и н и н а, б а р а н и н а, те л я т и н а, к о н и н а) м о ж е т  д о с т и г а т ь  50-60 ты с я ч  
р у б л е й.
Т е х н о л о г и я п р и г о т о в л е н и я п о л у ф а б р и к а т о в в в а к у у м н о й  у п а к о в к е  
и з п о л и м е р н о г о м а т е р и а л а я в л я е т с я о д н и м  и з о с н о в н ы х  м е т о д о в ,
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п о з в о л я ю щ и м  н е  т о л ь к о  р а ц и о н а л и з и р о в а т ь  п р о и з в о д с т в е н н ы й  п р о ц е с с ,  
н о  и о д н о в р е м е н н о  п о в ы с и т ь  к а ч е с т в о  и б е з о п а с н о с т ь  п и щ е в ы х  
п р о д у к т о в , в т о м  ч и с л е м и к р о б и о л о г и ч е с к у ю  б е з о п а с н о с т ь . С о г л а с н о  
д а н н ы м  р я д а  и с с л е д о в а т е л е й , и с п о л ь з о в а н и е д а н н о й  т е х н о л о г и и  п о з в о л я е т  
п о д д е р ж и в а т ь  в и т а м и н ы , б е л к и, у г л е в о д ы , ж и р ы , м а к р о - и  
м и к р о э л е м е н т ы  с ы р ь я в н а т и в н о м  с о с т о я н и и  и п р е д о х р а н я е т  п и щ у  о т  
н е ж е л а т е л ь н ы х  о р г а н о л е п т и ч е с к и х  и з м е н е н и й , п р о и с х о д я щ и х  п р и  
т р а д и ц и о н н о й  т е п л о в о й  о б р а б о т к е.
В а к у у м н а я  у п а к о в к а  -  э т о г е р м е т и ч н а я п о т р е б и т е л ь с к а я  т а р а, и з  
к о т о р о й  в ы к а ч а н в о з д у х , р е з у л ь т а т о м  э т о г о  п р о ц е с с а  с т а л о  п а д е н и е  д а в л е н и я  
в н у т р и  у п а к о в к и  н и ж е  а т м о с ф е р н о г о . Д л я в а к у у м н о й  у п а к о в к и  н е о б х о д и м о  
и с п о л ь з о в а т ь  с п е ц и а л ь н ы е б а р ь е р н ы е у п а к о в о ч н ы е м а т е р и а л ы, к о т о р ы е  
б у д у т  г а з о н е п р о н и ц а е м ы м и , с о х р а н я т  п р о д у к т  о т  п о т е р и  в л а г и и а р о м а т а.
С х е м а  у п а к о в к и д о с т а т о ч н о  п р о с т а , п р о д у к ц и ю , у л о ж е н н у ю  в п а к е т ы ,  
п о м е щ а ю т  в к а м е р у  в а к у у м н о у п а к о в о ч н о й м а ш и н ы . З а т е м  о т к а ч и в а ю т  
в о з д у х  и п р о и з в о д я т  з а п а й к у  ш в о в. В  р е з у л ь т а т е п л ё н к а р а в н о м е р н о  о б л е г а е т  
п р о д у к т , в о к р у г к о т о р о г о  с о з д а н  в а к у у м. П р и в л е к а т е л ь н о с т ь у п а к о в к и  
с н и ж а ю т  н е и с п о л ь з о в а н н а я  п л о щ а д ь и з а г н у т ы е края п а к е т а. Э т о т н е д о с т а т о к  
м о ж н о  у с т р а н и т ь , и с п о л ь з у я  т е р м о у с а д о ч н ы е в а к у у м н ы е  п а к е т ы.
П р о ц е с с  у п а к о в к и  с л е д у ю щ и й: м я с н о й  п о л у ф а б р и к а т  в к л а д ы в а е т с я в  
п а к е т, в а к у у м и р у е т с я , з а п а е в а е т с я и п о с л е э т о г о  п о м е щ а е т с я  н а н е с к о л ь к о  
с е к у н д  в т е р м о т а н к  с г о р я ч е й в о д о й  (90-95 °С) ил и п а р о в о й  т у н н е л ь . П р и  
э т о м  п р о и с х о д и т  р е л ь е ф н а я д о п о л н и т е л ь н а я о б т я ж к а  п р о д у к т а  п л е н к о й  и  
в т я г и в а н и е у г л о в  п а к е т а. В р е з у л ь т а т е п р о д у к т  в ы г л я д и т а к к у р а т н о. О д н а к о ,  
в о з м о ж н о с т ь  н а н е с е н и я  п е ч а т и н а та к и е п а к е т ы н и з к а я , в с л е д с т в и е  с и л ь н ы х  
д е ф о р м а ц и й  п л е н к и п р и  у п а к о в к е. В  э т о м  с л у ч а е н а у п а к о в к у н а к л е и в а е т с я  
ц в е т н о й  с т и к е р. П р о ц е с с  у п а к о в к и п о л у а в т о м а т и ч е с к и й , п о э т о м у  о б ъ е м  
в ы п у с к а п р о д у к ц и и  и п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь т р у д а  ф а с о в щ и к о в о г р а н и ч е н ы , а  
с е б е с т о и м о с т ь  п о в ы ш а е т с я.
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В а к у у м н ы е  м а ш и н ы  д е л я т с я  н а б е с к а м е р н ы е  и  к а м е р н ы е  д л я  у п а к о в к и  
в г о т о в ы е п а к е т ы . Б е с к а м е р н ы е  м а ш и н ы  -  э т о  н е б о л ь ш и е , п о р т а т и в н ы е  
у с т р о й с т в а , о н и  м а л о м о щ н ы  и и с п о л ь з у ю т с я  в о с н о в н о м  д л я  
и н д и в и д у а л ь н о г о  п о л ь з о в а н и я . В  н а ш е в р е м я н а и б о л е е  п о п у л я р н о  в а к у у м н о е  
о б о р у д о в а н и е  к а м е р н о г о  т и п а . Э т и  м а ш и н ы  м о г у т  б ы т ь  к а к н а с т о л ь н ы м и  
о д н о к а м е р н ы м и , д л я  с у п е р м а р к е т о в  и р е с т о р а н о в , т а к  и н а п о л ь н ы м и  
д в у х к а м е р н ы м и  д л я  б о л ь ш и х  п р о и з в о д с т в .
Д л я  у п а к о в к и  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в  и с п о л ь з у ю т  с п е ц и а л ь н ы е  в а к у у м н ы е  
п а к е т ы , к о т о р ы е д о л ж н ы  ч ё т к о  с о о т в е т с т в о в а т ь  и м е н н о  т о й  к а т е г о р и и  
п р о д у к т о в , д л я  к о т о р о й  и с п о л ь з у е т с я . В  п р о т и в н о м  с л у ч а е  м о ж е т  п р и в е с т и  к  
р а з в а к у у м а ц и и , а, с л е д о в а т е л ь н о , и п о р ч е п р о д у к т а .
П р и  р а б о т е  с  в а к у у м н ы м и  п а к е т а м и  в о з н и к а е т  р я д  п р о б л е м :
1) О б р а з о в а н и е  с к л а д о к  п р и  з а п а й к е. П е р в а я  п р о б л е м а , в с т р е ч а ю щ а я с я  
п р и  в а к у у м а ц и и  п а к е т а  и п р и в о д я щ а я к р а з в а к у у м у  - с к л а д к и  п о  з а п а я ч н о м у  
ш в у . П р и  у к л а д к е п а к е т а  с  п р о д у к ц и е й  н а г у б к и  в а к у у м н о г о  а п п а р а т а  
( о с о б е н н о  к о г д а  п ы т а ю т с я у в е л и ч и т ь  с к о р о с т ь  ф а с о в к и  и н е в н и м а т е л ь н о  
у к л а д ы в а ю т  п а к е т ы), о б р а з у ю т с я  с к л а д к и . В  р а й о н е  с к л а д о к  п р о с а ч и в а е т с я  
в о з д у х  и п р и в о д и т  к п о р ч е  п р о д у к т а . Ч е м  т о л щ е  и ж е с т ч е  п а к е т , т е м  м е н ь ш а я  
в е р о я т н о с т ь  о б р а з о в а н и я  с к л а д о к. П р и  у к л а д к е п а к е т а  н у ж н о  р а с п р а в л я т ь  
в е р х н и й  к р а й, и с п о л ь з у е м ы й  п о д  в а к у у м а ц и ю  и з а п а й к у , и  с л е д и т ь , ч т о б ы  
с к л а д о к  н е  о б р а з о в ы в а л о с ь . В  с л у ч а е и х  о б р а з о в а н и я  н е о б х о д и м о  
п е р е в а к у у м и р о в а т ь  п р о д у к т  в н о в ы й  п а к е т.
2) Д л я  у в е л и ч е н и я  с к о р о с т и , н а г у б к и  в а к у у м н о г о  а п п а р а т а  
у к л а д ы в а е т с я  о д и н  н а д р у г о й  2-3 па к е т а. В  р е з у л ь т а т е  ш о в  н е п р о в а р и в а е т с я ,  
а  и н о г д а  п а к е т ы  с в а р и в а ю т с я м е ж д у  с о б о й .
3) Н а  м н о г и х  п р е д п р и я т и я х , п р и  у к л а д к е  в п а к е т  ж и р н о й  п р о д у к ц и и ,  
и л и , н а п р и м е р , с ы р о г о  м я с а, р а б о т н и к и  ф а с о в о ч н о г о  ц е х а  з а г и б а ю т  к р а я  
п а к е т а (з а в о р а ч и в а ю т). П о с л е  у к л а д к и  п р о д у к ц и и  к р а я  р а з г и б а ю т  
(р а з в о р а ч и в а ю т) о б р а т н о . В  р е з у л ь т а т е п а к е т  м о ж е т  п р о п у с к а т ь  в о з д у х  - т о  
е с т ь  л и ш а е т с я  с в о и х  б а р ь е р н ы х  с в о й с т в . З а г и б  к р а ё в д о п у с т и м  т о л ь к о  н а
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«м я г к и х» м а т е р и а л а х  (coex PA//LDPE, coex LDPE/PA/LD PE, с о е х  
LDPE/EVOH/LDPE, PA/LDPE Lam). В  с л у ч а е  з а г и б а  к р а ё в  т а к и х  м а т е р и а л о в ,  
к а к: (PET/LDPE Lam, OPA/LDPE Lam) в о з м о ж н о  п о я в л е н и е  м и к р о т р е щ и н  
(м а т е р и а л  «з а л а м ы в а е т с я» и т р е с к а е т с я ), ч т о  п р и в о д и т  к р а з в а к у у м а ц и и .
4) О ч е н ь  ч а с т о  в с т р е ч а ю т с я  м о м е н т ы  п р о к о л а  п а к е т о в  к о с т я м и  м я с н о й  
п р о д у к ц и и . М е с т о  п р о к о л а  м о ж н о  л е г к о  н а й т и  п р и  в и з у а л ь н о м  о с м о т р е  
п а к е т а . Д л я  т о ч н о с т и , м о ж н о  п о л о ж и т ь  р а з в а к у у м и р о в а н н ы й  п а к е т  в  
н а п о л н е н н у ю  в о д о й  ё м к о с т ь  - м е с т о  в ы х о д а  п у з ы р ь к о в  э т о  и е с т ь  м е с т о  
п р о к о л а .
5) П р и  ф а с о в к е  ж и р н о й  п р о д у к ц и и , с ы р о г о  м я с а , с у б п р о д у к т о в  н а  
з а в а р и в а е м ы й  ш о в  м о ж е т  п о п а с т ь  ж и р , с у к р о в и ц а  л и б о  д р у г а я  в л а ж н а я с р е д а  
( о с о б е н н о  п р и  в а к у у м и р о в а н и и  в м о м е н т  о т к а ч и в а н и я и з п а к е т а  в о з д у х а ). В  
р е з у л ь т а т е  ш о в  н е  п р о в а р и в а е т с я , а п а к е т  п р о п у с к а е т  в о з д у х . Д л я  ф а с о в к и  
т а к о й  п р о д у к ц и и  л у ч ш е  п р и м е н я т ь  п а к е т ы  с о  с п е ц и а л ь н ы м и  д о б а в к а м и  
«п р о п а й к а  с к в о з ь  ж и р».
6) П р и  п р о с м о т р е  п а р т и и п о л у ч е н н ы х  п а к е т о в  вы о б р а щ а е т е  в н и м а н и е  
н а  т о , ч т о  п о  п о л о т н у  п а к е т а в и д н ы  «г л а з к и», и л и  ч т о х у ж е , п у з ы р ь к и  
в о з д у х а . «Г л а з к и» о б р а з у ю т с я  и з- з а  и с п о л ь з о в а н и я  н е к а ч е с т в е н н о г о  с ы р ь я  
(г р а н у л  п о л и э т и л е н а), и н е д о л ж н ы  вл и я т ь н а б а р ь е р н ы е с в о й с т в а  п а к е т а. А  
в о т  н а л и ч и е  п у з ы р ь к о в  в о з д у х а  с в и д е т е л ь с т в у е т  о н а р у ш е н и и  т е х н о л о г и и  
п р о и з в о д с т в а  п о л о т н а , и х  п о я в л е н и е н е д о п у с т и м о!
7) В н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  в а к у у м н ы е п а к е т ы в ы г л я д я т п р о з р а ч н ы м и ,  
к р а с и в ы м и, б е з  в и д и м ы х  и з ъ я н о в, н о в а к у у м  н е д е р ж а т . В о з м о ж н а я  п р и ч и н а  -  
и л и  н е к а ч е с т в е н н о е  с ы р ь ё, и л и п л о х а я п р о п а й к а ш в о в.  Ш в ы н а в а к у у м н о м  
п а к е т е д о л ж н ы  и м е т ь ч е т к о в ы р а ж е н н у ю  с т р у к т у р у  (« р е б р и с т о с т ь»), б ы т ь п о  
ш и р и н е н е  м е н е е  4,5 м м  и н е с о д е р ж а т ь  в о з д у ш н ы х  п у з ы р ь к о в. К а ч е с т в о  
ш в о в л е г к о  п р о в е р и т ь, п о т я н у в з а  края р а с к р ы т о г о  п а к е т а, е с л и  п а к е т  л е г к о  
р в ё т с я  п о ш в у, з н а ч и т  ш о в н е п р о п а я н. У  х о р о ш е г о  в а к у у м н о г о  п а к е т а  ш о в  
б у д е т  д е р ж а т ь с я , а п о р в ё т с я м а т е р и а л р я д о м  с н и м.
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8) П р и  о с м о т р е  о б р а з ц о в  в ы я в л е н о , ч т о с в а р н о й  ш о в  ( п р и  с в а р и в а н и и  
н а  в а к у у м н о м  а п п а р а т е ) п е р е ж ж ё н: с б о к о в  о т  ш в а п о л и э т и л е н  в ы л е з н а  3-5  
м м  и п а к е т  р в ё т с я  в о б л а с т и  э т о г о  ш в а.
9) П р о з р а ч н о с т ь  п а к е т а  - т о ж е  н е м а л о в а ж н ы й  ф а к т о р п р и  в ы б о р е  
в а к у у м н о г о  п а к е т а  п о д  в а ш у п р о д у к ц и ю . П р о з р а ч н о с т ь  з а в и с и т  в о с н о в н о м  
о т  к а ч е с т в а  и с х о д н о г о  с ы р ь я и о т м е т о д а  п р о и з в о д с т в а  п о л о т н а  д л я  п а к е т о в.  
Н а п р и м е р , п о л о т н о , п о л у ч е н н о е  п у т ё м  л а м й н а ц и и , о б я з а т е л ь н о  и м е е т  
м и к р о с к о п и ч е с к и е  « р а з в о д ы », «м и к р о г л а з к и» - э т о  з а с т ы в ш и й  к л е й  
( а г д е з и в ), и б е з  н е г о  н е л ь з я о б о й т и с ь . Ч е м  к а ч е с т в е н н е й  л а м и н а ц и я, т е м  
м е н е е  о н и  з а м е т н ы . Е с л и  н а п а к е т е в и д н ы с в о е о б р а з н ы е  
г о р и з о н т а л ь н ы е/ в е р т и к а л ь н ы е  п о л о с о ч к и  - э т о , с к о р е е  в с е г о , п о л о т н о ,  
п о л у ч е н н о е  с о э к с т р у з и о н н ы м  с п о с о б о м , д а н н а я  с т р у к т у р а  с в я з а н а  с  
п р о ц е с с о м  «в ы д у в а» п о л о т н а  и б е з  э т о г о  т о ж е  н е о б о й т и с ь . П а к е т н а о с н о в е  
к а ч е с т в е н н о г о  о т е ч е с т в е н н о г о  с ы р ь я и м е е т  м е н ь ш у ю  п р о з р а ч н о с т ь , ч е м  и з  
к а ч е с т в е н н о г о  и м п о р т н о г о . Е с л и  п а к е т м у т н ы й , и м е е т  ж е л т о в а т ы й о т т е н о к  -  
э т о  с ы р ь ё н е к а ч е с т в е н н о е. С л е д у е т  н а п о м н и т ь , ч т о п р о з р а ч н о с т ь  и в н е ш н и й  
в и д  п а к е т а  ( и з  с о э к с т р у з и о н н о г о  м а т е р и а л а) с и л ь н о  з а в и с и т  о т  т о г о , к а к о й  
с л о й  н а х о д и т с я  с н а р у ж и  п а к е т а: е с л и  э т о  п о л и э т и л е н ,  т о  к а к о г о б ы  в ы с о к о г о  
к а ч е с т в а  о н  н е  б ы л , о н  в с е г д а  б у д е т  м у т н о в а т  и б у д е т  п л о х о  б л е с т е т ь  ( э т о  
с в я з а н о  с  н е р о в н о с т ь ю  п о в е р х н о с т и  п о л и э т и л е н а). З а т о е с л и  в е р х н и й  с л о й  
п о л и э т и л е н т е р е ф т а л а т  (л а в с а н- (Р Е Т)), о р и е н т и р о в а н н ы й  и л и  
н е о р и е н т и р о в а н н ы й  п о л и а м и д  (О Р А , Р А ) - п а к е т  б у д е т  п р о з р а ч н ы м  и  
б л е с т я щ и м , е с л и  к о н е ч н о  п о л и э т и л е н  в н у т р и  х о р о ш е г о  к а ч е с т в а .
10) В о п р о с  п р о в е р к и  к а ч е с т в а  в а к у у м н о г о  п а к е т а и у р о в н я  б а р ь е р н о с т и  
с а м ы й  п р о с т о й  с п о с о б  - за ф а с о в а т ь п р о д у к т  в к о н т р о л ь н у ю  п а р т и ю  
в а к у у м н ы х  п а к е т о в  и в ы д е р ж а т ь п о л о ж е н н о е  в р е м я , е с л и  п р о д у к ц и я  
с о х р а н и л а с ь  - з н а ч и т , п а к е т  к а ч е с т в е н н ы й.
В а к у у м н а я  у п а к о в к а  - как о д н о  и з д о с т и ж е н и й  р а з в и т и я  у п а к о в о ч н ы х  
т е х н о л о г и й  - т а к и н е с м о г л а  р е ш и т ь р я д  с у щ е с т в е н н ы х  п р о б л е м , с в я з а н н ы х  с
х р а н е н и е м  с к о р о п о р т я щ и х с я  п р о д у к т о в  в б е з в о з д у ш н о м  п р о с т р а н с т в е .
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1 М е х а н и ч е с к а я  д е ф о р м а ц и я  п р о д у к т а п р и в о д и т  н е т о л ь к о к н а р у ш е н и ю  
т е к с т у р ы  п р о д у к т а , н о и, в с л е д с т в и е в о з д е й с т в и я  с т е н о к  м н о г о с л о й н о г о  
б а р ь е р н о г о  п л е н о ч н о г о  м а т е р и а л а, к в ы д е л е н и ю в л а г и и с о к о в. В  р е з у л ь т а т е  
п р о д у к т  у т р а ч и в а е т ч а с т ь с в о е й в и т а м и н н о г о с о с т а в а ,  ф о р м и р у е т ж и д к у ю  
с р е д у , с п о с о б с т в у ю щ у ю  р а с п а д у к л е т о к и с т а р е н и ю. Э т о к р и т и ч н о д л я  
с о ч н ы х  с в е ж и х  м я с н ы х  п р о д у к т о в.
2 А н а э р о б ы  - о р г а н и з м ы, ко т о р ы е с п о с о б н ы е ж и т ь и р а з в и в а т ь с я п р и  
о т с у т с т в и и  с в о б о д н о г о  к и с л о р о д а и п о л у ч а ю щ и е э н е р г и ю  д л я  
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  в с л е д с т в и е р а с щ е п л е н и я о р г а н и ч е с к и х и н е о р г а н и ч е с к и х  
в е щ е с т в . А н а э р о б и о н и т ы  и а н о к с и б и о н и т ы л и ш е н ы ф е р м е н т н ы х  с и с т е м  и  
с п о с о б н ы  п е р е н о с и т ь  в о д о р о д  н а с в о б о д н ы й  к и с л о р о д . К а н а э р о б а м  
о т н о с я т с я  в о з б у д и т е л и  ст о л б н я к а, г а з о в о й  г а н г р е н ы, н е к о т о р ы е  
с т р е п т о к о к к и. В  с л у ч а е, е с л и  д а н н ы е м и к р о б ы у ж е  с о д е р ж а л и с ь  в п р о д у к т е  
д о  е г о  в а к у у м и р о в а н и я, т о в б е з в о з д у ш н о м  п р о с т р а н с т в е о н и  н а ч и н а ю т  
и н т е н с и в н о  р а з м н о ж а т ь с я. Н е с м о т р я н а т о, ч т о в е г е т а т и в н ы е ф о р м ы д а н н ы х  
м и к р о о р г а н и з м о в  п о г и б а ю т в с р е д е к и с л о р о д а, и х с п о р ы у с т о й ч и в ы  и  
с о х р а н я ю т с я  в в а к у у м е. Н е к о т о р ы й п е р е п а д т е м п е р а т у р  х р а н е н и я м о ж е т  
п р и в е с т и  к н а ч а л у и х  р о с т а.
3 В ы д е л е н и е вла г и в н у т р и в а к у у м н о й у п а к о в к и п р и в о д и т к  
о б е з в о ж и в а н и ю  п р о д у к т а и и з м е н е н и ю е г о в к у с о в ы х с в о й с т в.
К  у п а к о в о ч н ы м  м а т е р и а л а м, п р е д н а з н а ч е н н ы м д л я к о н т а к т а с  
п р о д у к ц и е й  п и щ е в о й  гр у п п ы, п р е д ъ я в л я ю т с я н а и б о л е е ж е с т к и е т р е б о в а н и я .  
П р и  в ы б о р е у п а к о в о ч н о г о  м а т е р и а л а в п е р в у ю  о ч е р е д ь  с л е д у е т  о б е с п е ч и т ь  
н е о б х о д и м ы й  у р о в е н ь с а н и т а р н о- г и г и е н и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к.  
О б я з а т е л ь н ы м  у с л о в и е м  п р и м е н е н и я у п а к о в о ч н о г о м а т е р и а л а д л я у к а з а н н о й  
п р о д у к ц и и  д о л ж н о  быть н ал и ч и е г и г и е н и ч е с к о г о с е р т и ф и к а т а,  
п о д т в е р ж д а ю щ е г о  ф и з и о л о г и ч е с к у ю  б е з в р е д н о с т ь у п а к о в к и д л я ч е л о в е к а.
С а н и т а р н о- г и г и е н и ч е с к и е т р е б о в а н и я, в к л ю ч а ю т с л е д у ю щ и е  
п о л о ж е н и я:
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в с о с т а в  у п а к о в о ч н о г о  м а т е р и а л а  н е  д о л ж н ы  в х о д и т ь  
в ы с о к о т о к с и ч н ы е  в е щ е с т в а , о б л а д а ю щ и е  к у м у л я т и в н ы м и  с в о й с т в а м и  и  
с п е ц и ф и ч е с к и м  д е й с т в и е м  н а о р г а н и з м  (к а н ц е р о г е н н о с т ь , м у т а г е н н о с т ь ,  
а л л е р г е н н о с т ь  и д р .);
- у п а к о в о ч н ы й  м а т е р и а л н е д о л ж е н  и з м е н я т ь  о р г а н о л е п т и ч е с к и е 
ф и з и о л о г и ч е с к и е  с в о й с т в а  п р о д у к ц и и , а т а к ж е в ы д е л я т ь в р е д н ы е в е щ е с т в а  в  
к о л и ч е с т в а х , п р е в ы ш а ю щ и х  д о п у с т и м ы е , с г и г и е н и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я ,  
у р о в н и  м и г р а ц и и.
М а т е р и а л ы , п р и м е н я е м ы е д л я в а к у у м н ы х  у п а к о в о к  п р о д у к ц и и , д о л ж н ы  
о б л а д а т ь  м и н и м а л ь н о  в о з м о ж н о й  п р о н и ц а е м о с т ь ю  д л я  г а з о в. В а к у у м н а я  
у п а к о в к а  п о з в о л я е т  с о х р а н я т ь о п р е д е л е н н ы й  г а з о в о й  с о с т а в  в н у т р и  
у п а к о в к и , к о т о р ы й с м о ж е т  о б е с п е ч и т ь  д л и т е л ь н о е х р а н е н и е э т о й  п р о д у к ц и и ,  
к о т о р а я  о б ы ч н о  о ч е н ь  б ы с т р о п р и х о д и т  в н е г о д н о с т ь .
П а р о п р о н и ц а е м о с т ь  о т о б р а ж а е т  к о л и ч е с т в о  в о д я н о г о  п а р а, к о т о р ы й  
п р о х о д и т  ч е р е з  е д и н и ц у  п о в е р х н о с т и  м а т е р и а л а з а  о п р е д е л е н н ы й  
п р о м е ж у т о к  в р е м е н и , п р и з а д а н н о й  т е м п е р а т у р е и р а з н о с т и  д а в л е н и й .  
П р о н и ц а е м о с т ь  у п а к о в к и  д л я а р о м а т о в п р о в е р я е т с я х р о м а т о г р а ф и ч е с к и м  и л и  
о р г а н о л е п т и ч е с к и м  м е т о д а м и .
И м е ю т с я  о б щ и е  т р е б о в а н и я, к о т о р ы е п р е д ъ я в л я ю т с я к л ю б о м у  
у п а к о в о ч н о м у  м а т е р и а л у , а т а к ж е с п е ц и а л ь н ы е т р е б о в а н и я , п р и м е н и м ы е  
т о л ь к о  к о п р е д е л е н н ы м  и х в и д а м. Р а з н и ц а  в н и х с у щ е с т в е н н а . К  п р и м е р у ,  
п о т р е б и т е л ь с к а я  у п а к о в к а, и с п о л ь з у е м а я д л я п и щ е в о г о  п р о д у к т а , к р о м е  
к о м п л е к с а  о б щ и х  т р е б о в а н и й , д о л ж н а  у д о в л е т в о р я т ь  г и г и е н и ч е с к и м .
Д л я т о г о , ч т о б ы  м а т е р и а л ы м о г л и о б е с п е ч и в а т ь  с в о ю  о с н о в н у ю  
ф у н к ц и ю , т о  е с т ь  з а щ и щ а т ь у п а к о в а н н ы е п р о д у к т ы  о т в о з д е й с т в и я  
р а з р у ш а ю щ и х  ф а к т о р о в, у п а к о в к а д о л ж н а  о б л а д а т ь  в ы с о к и м и  б а р ь е р н ы м и  
с в о й с т в а м и . О н а д о л ж н а  р а с п о л а г а т ь х о р о ш е й  г е р м е т и ч н о с т ь ю ,  
м е х а н и ч е с к о й  п р о ч н о с т ь ю , х и м и ч е с к о й  п р о ч н о с т ь ю , а т а к ж е о п т и м а л ь н ы м и  
п о к а з а т е л я м и п р о н и ц а е м о с т и  п а р о в, вл а г и, ж и р о в  и т. д.
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С т о й к о с т ь  у п а к о в о к  к м е х а н и ч е с к о м у  в о з д е й с т в и ю  х а р а к т е р и з у е т с я  
с о х р а н е н и е м  ф о р м ы  п р и  с т а т и ч е с к и х  н а г р у з к а х , с т о й к о с т ь ю  к у д а р н ы м  
н а г р у з к а м , в и б р о с т о й к о с т ь ю , а т а к ж е о п т и м а л ь н ы м и  п о к а з а т е л я м и  ф и з и к о ­
м е х а н и ч е с к и х  с в о й с т в .
Г е р м е т и ч н о с т ь  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о т с у т с т в и е  п р о ц е с с о в  о б м е н а  м е ж д у  
в н е ш н е й  с р е д о й  и с о д е р ж и м ы м  у п а к о в к и. Д а н н ы й  п р и з н а к  п о з в о л я е т  
р а з л и ч и т ь  п л о т н у ю , а б с о л ю т н о  и х о р о ш о  у к у п о р е н н у ю  т а р у. А б с о л ю т н о  
у к у п о р е н н а я  т а р а  н е п о з в о л я е т  п р о н и к а т ь ч е р е з  с в о и  с т е н к и  г а з а м , п л о т н о  
у к у п о р е н н а я  — в о д е , в т о  в р е м я как х о р о ш о  у к у п о р е н н а я  с б е р е ж е т  
п р о д у к ц и ю  о т с л у ч а й н о г о  в ы с ы п а н и я и л и  п р о л и в а н и я. В о  в р е м я  
и з г о т о в л е н и я  у п а к о в о к  и з к о м б и н и р о в а н н ы х  и п о л и м е р н ы х  м а т е р и а л о в ,  
н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а з н а я  г е р м е т и з а ц и я д о с т и г а е т с я  з а  с ч е т  и с п о л ь з о в а н и я  
с в а р к и . П р и  э т о м  н е п р е м е н н ы м  т р е б о в а н и е м  я в л я е т с я п л о т н о с т ь и п р о ч н о с т ь  
с в а р о ч н о г о  ш в а.
П р о н и ц а е м о с т ь ю  н а з ы в а е т с я п р о ц е с с  п е р е х о д а  ч е р е з с т е н к и  
у п а к о в о ч н о г о  м а т е р и а л а с о д е р ж и м о г о  и л и к о м п о н е н т о в.  Д л я б о л ь ш е й  ч а с т и  
т о в а р о в  о б щ и м  т р е б о в а н и е м  яв л я е т с я м и н и м а л ь н а я п р о н и ц а е м о с т ь  д л я  
в о д я н ы х  п а р о в и в о д ы , а г р е с с и в н ы х  г а з о в и к и с л о р о д а  и т.д. О т с у т с т в и е  
п е р е м е щ е н и я  м и к р о о р г а н и з м о в и п р о д у к т о в ж и з н е д е я т е л ь н о с т и , з а щ и т а  о т  
р а д и о н у к л и д о в , а т а к ж е н е п р о н и ц а е м о с т ь д л я у л ь т р а ф и о л е т о в ы х  л у ч е й  
я в л я ю т с я в е с ь м а р а с п р о с т р а н е н н ы м и т р е б о в а н и я м и . П р о н и ц а е м о с т ь ю  
н а з ы в а е т с я п е р е н о с  в е щ е с т в а, к о т о р ы й о б у с л а в л и в а е т с я н а л и ч и е м  
к о н ц е н т р а ц и и , п е р е п а д а  да в л е н и я, а та к ж е о п р е д е л е н н о г о  у р о в н я  
т е м п е р а т у р ы  п о о б е  с т о р о н ы  у п а к о в о ч н о г о м а т е р и а л а. О п р е д е л я е т с я д а н н ы й  
п о к а з а т е л ь, п р е ж д е в с е г о, п л о т н о с т ь ю с тр у к т у р ы м а т е р и а л а, п о э т о м у  в  
з а в и с и м о с т и  о т э т и х  с в о й с т в, п р о н и ц а е м о с т ь м о ж е т  и з м е н я т ь с я в в е с ь м а  
ш и р о к и х  п р е д е л а х .
Т е х н о л о г и ч н о с т ь  у п а к о в о ч н ы х м а т е р и а л о в п о з в о л я е т и з г о т а в л и в а т ь  
т а р у , за п о л н я т ь е е  п р о д у к т а м и, а та к ж е г е р м е т и з и р о в а т ь п р и п о м о щ и
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в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н ы х  м е т о д о в  с м а л ы м и  з а т р а т а м и  т р у д а  и  
и с п о л ь з о в а н и е м  с п е ц и а л ь н о г о  ф а с о в о ч н о г о  у п а к о в о ч н о г о  о б о р у д о в а н и я .
М а т е р и а л , к о т о р ы й  д л я э т о г о  п р и г о д е н , д о л ж е н  р а с п о л а г а т ь в ы с о к и м и  
п о к а з а т е л я м и  м е х а н и ч е с к о й  п р о ч н о с т и , ж е с т к о с т и  и л и э л а с т и ч н о с т и . Т а к ж е  
н а  н е г о  д о л ж н о  б ы т ь л е г к о и у д о б н о  н а н о с и т ь  п о л и г р а ф и ч е с к и е  
и з о б р а ж е н и я . С п о с о б н о с т ь  к о б р а з о в а н и ю  п р о ч н о г о  и г е р м е т и ч н о г о  с в а р н о г о  
ш в а, о д н о р о д н о с т ь  п о  ц в е т у, с т р у к т у р е, т о л щ и н е и п р о з р а ч н о с т и  я в л я ю т с я  
т а к ж е о б я з а т е л ь н ы м и . И  в д о п о л н е н и е, в т а к о й т а р е д о л ж н а  о т с у т с т в о в а т ь  
с л и п а е м о с т ь  в р у л о н а х , и л и э л е к т р о л и з у е м о с т ь .
Р а с ш и р е н и е  о б ъ е м о в  п р о и з в о д с т в а  п р о д у к ц и и  с ф е р ы  п и т а н и я и  
н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с в ы в е л и т р а н с п о р т н у ю  у п а к о в к у н а с о в е р ш е н н о  
н о в ы й  у р о в е н ь . Та к а я т а р а п о з в о л я е т с о к р а т и т ь п о т е р и  п р о д у к ц и и ,  
г а р а н т и р о в а т ь п р и д л и т е л ь н о м  х р а н е н и и  с о х р а н е н и е к а ч е с т в а, а т а к ж е  
о б е с п е ч и т ь  д о с т а в к у  т о в а р а  п о т р е б и т е л я м в п р и в л е к а т е л ь н о м  в и д е.
С р а з в и т и е м  т е х н о л о г и и  и т е х н и к и  и з г о т о в л е н и я у п а к о в о ч н ы х  
м а т е р и а л о в , р а с ш и р я е т с я н е т о л ь к о п е р е ч е н ь ф у н к ц и й  у п а к о в о к, н о  е щ е  и  
т р е б о в а н и я  к н е й . О с н о в н ы м и и з н и х в ы с т у п а ю т: з а щ и т а  у п а к о в а н н о й  
п р о д у к ц и и  о т о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы , б е з о п а с н о с т ь , г и г и е н и ч н о с т ь , у в е л и ч е н и е  
с р о к о в  г о д н о с т и  п р о д у к т о в и с о х р а н е н и е и х  п и щ е в о й  ц е н н о с т и ,  
с о в м е с т и м о с т ь  с о п р е д е л е н н ы м и п р о д у к т а м и, о б е с п е ч е н и е  в о з м о ж н о с т и  
т р а н с п о р т и р о в к и  и р а с ф а с о в к и  п р о д у к ц и и.
В ы в о д ы  к 1 гл а в е
1 О б е с п е ч е н и е  н а с е л е н и я ст р а н ы к а ч е с т в е н н ы м и п р о д у к т а м и п и т а н и
я в л я е т с я в а ж н о й  с т р а т е г и ч е с к о й з а д а ч е й  г о с у д а р с т в а .  П о к а з а т е л и  
б е з о п а с н о с т и  м я с а  и м я с н ы х п о л у ф а б р и к а т о в с т р о г о  р е г л а м е н т и р у ю т с я  
с о о т в е т с т в у ю щ и м и  с и с т е м а м и  м е н е д ж м е н т а , с а н и т а р н о- г и г и е н и ч е с к и м и  
н о р м а т и в а м и  и д р у г и м и  д о к у м е н т а м и. О с н о в н ы м и  п о к а з а т е л я м и  к а ч е с т в а  
м я с н ы х п о к а з а т е л е й  яв л яет ся: о р г а н о л е п т и ч е с к и е, ф и з и к о- и б и о х и м и ч е с к и е,  
т е х н о л о г и ч е с к и е, м и к р о б и о л о г и ч е с к и е и п и щ е в а я ц е н н о с т ь .
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2 М я с о  я в л я е т с я п р о д у к т о м , б ы с т р о и з м е н я ю щ и м  с в о и  к а ч е с т в е н н ы
х а р а к т е р и с т и к и п о д  в л и я н и е м м и к р о о р г а н и з м о в.
И с х о д н а я  м и к р о ф л о р а  м я с а с о с т о и т  и з р а з н ы х  м и к р о о р г а н и з м о в ,  
о с н о в н у ю  д о л ю  к о т о р ы х с о с т а в л я ю т в р е д н ы е б а к т е р и и, с у щ е с т в е н н о  
с н и ж а ю щ и е  к а ч е с т в о  м я с н ы х п о л у ф а б р и к а т о в. П р о в е д е н и е  
м и к р о б и о л о г и ч е с к и х  а н а л и з о в н а р а з н ы х с т а д и я х  п р о ц е с с а  п р о и з в о д с т в а  
д а ю т  и н ф о р м а ц и ю  о б  э ф ф е к т и в н о с т и о б р а б о т к и  г и г и е н и ч е с к и х  у с л о в и й , э т о  
д а е т  в о з м о ж н о с т ь  п о л у ч и т ь п о л у ф а б р и к а т ы с о о т в е т с т в у ю щ е г о  
м и к р о б и о л о г и ч е с к о г о  каче с тв а.
3 Д л я п р о д л е н и я с р о к о в х р а н е н и я о х л а ж д е н н ы х  м я с н ы
п о л у ф а б р и к а т о в  и с п о л ь з у ю т: ло т к и, о б т я н у т ы е с т р е т ч- п л е н к о й; г а з о в у ю  
м о д и ф и ц и р о в а н н у ю  с р е д у; ва к у у м. Б о л е е д л и т е л ь н о е х р а н е н и е м я с н ы х  
п о л у ф а б р и к а т о в, с вы с о к и м и п о к а з а т е л я м и к а ч е с т в а н а б л ю д а е т с я в г а з о в о й  
м о д и ф и ц и р о в а н н о й  с р е д е. О д н а к о э т о т с п о с о б  н а и б о л е е  за т р а т н ы й, так как  
т р е б у е т  в л о ж е н и е в д о р о г о с т о я щ е е о б о р у д о в а н и е и р а з р а б о т к у  р е ц е п т у р ы  
г а з о в о й  с м е с и  д л я к о н к р е т н ы х п о л у ф а б р и к а т о в. Д а н н ы й  с п о с о б  х р а н е н и я  
п р и е м л е м  д л я к р у п н ы х п р е д п р и я т и й пита н ия. Д л я н е б о л ь ш и х  б о л ь ш и х  
п р е д п р и я т и й: ка ф е, р е с т о р а н о м и с п о л ь з у ю т в а к к у м н у ю у п а к о в к у, н о с р о к и  
х р а н е н и я и к а ч е с т в о м я с н ы х п о л у ф а б р и к а т о в н и ж е.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Н а  о с н о в а н и и  п р о в е д е н н о г о  т е о р е т и ч е с к о г о  а н а л и з а  и  р е з у л ь т а т о в  
с о б с т в е н н ы х  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й  п о л у ч е н ы  с л е д у ю щ и е  д а н н ы е
о б  и с п о л ь з о в а н и и  в а к у у м н о й  у п а к о в к и  м я с н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в:
с р а в н и т е л ь н ы й  м и к р о б и о л о г и ч е с к и й  а н а л и з п о к а з а л , ч т о  
т р а д и ц и о н н о е  х р а н е н и е  м я с н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  и з с в и н и н ы  п р е в о с х о д и т  о т  
п о л у ф а б р и к а т о в , х р а н я щ и х с я  в в а к у у м н о й  у п а к о в к е  п о  к о л и ч е с т в у  
м е з о ф и л ь н ы х  а э р о б н ы х  и ф а к у л ь т а т и в н о а н а э р о б н ы х  м и к р о о р г а н и з м о в  
(К М А Ф А н М );
- п о л у ч е н н ы е  м и к р о б и о л о г и ч е с к и е  д а н н ы е, п о д т в е р д и л и  
с о о т в е т с т в и е  с а н и т а р н о- г и г и е н и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  и с с л е д у е м о й  
п р о д у к ц и и  т р е б о в а н и я м  Т Р Т С 021/2011 и Т Р Т С 034/20 13 в т е ч е н и е  8  
с у т о к  х р а н е н и я  п р и  т е м п е р а т у р е  4±2 °С;
- в и с с л е д у е м ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  н а б л ю д а л и с ь  с д в и г и  p H (5,12 - 
6,75) в о в р е м я х р а н е н и я  и п о с л е д у ю щ е й  р е г е н е р а ц и и . В  э т о м  д и а п а з о н е  
в о з м о ж е н  р о с т  и р а з м н о ж е н и е н е й т р о ф и л ь н ы х м и к р о о р г а н и з м о в , н о  
п о л у ч е н н ы е  з н а ч е н и я pH н е яв л я ю т с я о п т и м а л ь н ы м и  д л я  а к т и в н о г о  
р а з м н о ж е н и я  х а р а к т е р н ы х  д л я м я с н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  х р а н я щ и х с я  в  
в а к у у м н о й  у п а к о в к е п а т о г е н н ы х  м и к р о о р г а н и з м о в  (E.co li, Staphilococcus 
aureus, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens).
- а н а л и з с о в о к у п н о с т и  п о к а з а т е л е й к а ч е с т в а и б е з о п а с н о с т и  м я с н ы х  
п о л у ф а б р и к а т о в  х р а н я щ и х с я в в а к у у м н о й  у п а к о в к и п о з в о л я е т  
п р о г н о з и р о в а т ь у в е л и ч е н и е с р о к о в г о д н о с т и  д о  8 с у т о к  (т е м п е р а т у р а  
(4±2°С ), к о э ф ф и ц и е н т  р е з е р в а — 1,3). С р о к и г о д н о с т и  и с с л е д у е м ы х  м я с н ы х  
п о л у ф а б р и к а т о в  х р а н я щ и х с я в в а к у у м н о й у п а к о в к и в 5 р а з а п р е в ы ш а ю т  
с р о к и  г о д н о с т и , у с т а н о в л е н н ы е С а н П и Н 2.3.2.1324-03.  Д л и т е л ь н о с т ь  
х р а н е н и я о б у с л а в л и в а е т с я и с п о л ь з о в а н и е м в а к у у м н о й  у п а к о в к и, к о т о р а я  
з а м е д л я е т  п р о ц е с с ы  о к и с л и т е л ь н ы х р е а к ц и й и с н и ж а е т  р а з м н о ж е н и е  
а э р о б н ы х б а к т е р и й;
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- у с т а н о в л е н о , ч т о м я с н ы е п о л у ф а б р и к а т ы , х р а н я щ и е с я  в в а к у у м
у п а к о в к е, о б л а д а ю т  в ы с о к и м и п о т р е б и т е л ь с к и м и  с в о й с т в а м и  в т е ч е н и е 8  
с у т о к  х р а н е н и я  в у с л о в и я х  н и з к и х  п о л о ж и т е л ь н ы х  т е м п е р а т у р  (4±2°С).
И з в ы ш е у к а з а н н о г о м о ж н о  с де л а т ь в ы в о д, ч т о п р и м е н е н и е в а к у у м н о й  
у п а к о в к и  д л я м я с н ы х п о л у ф а б р и к а т о в н а п р е д п р и я т и и о б щ е с т в е н н о г о  
п и т а н и я О О О  «О б щ е с т в е н н о е п и т а н и е» г. М и н у с и н с к, д о п у с т и м о , п р и  
у с л о в и и  и с п о л ь з о в а н и я сырья, к а ч е с т в о к о т о р о г о с о о т в е т с т в у е т  
п р е д ъ я в л я е м ы м  т р е б о в а н и я м.
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